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Señores miembros del Jurado: 
Dando eficiencia a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para aprobar la experiencia 
curricular de Metodología de Investigación Científica, presento el trabajo de 
investigación preexperimental denominado: “Sistema web para el control de 
inventario en la empresa Web Solutions S.A.C” 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar cómo influye un 
sistema web en el proceso de control de inventario en la empresa Web Solutions 
S.A.C 
La presente tesis está dividida en siete capítulos: En el primer capítulo se expone 
el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los objetivos, la 
hipótesis, la justificación, los trabajos previos y la fundamentación científica. En el 
segundo capítulo, que contiene el marco metodológico sobre la investigación en la 
que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio, diseño, población 
y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis. En el tercer capítulo corresponde a la interpretación de los resultados. En 
el cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo 
se construye las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y 
finalmente en el séptimo capítulo están las referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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Resumen 
La presente tesis titulada: “Sistema web para el control de inventario en la 
empresa Web Solutions S.A.C” tiene como objetivo principal Determinar la 
influencia de una Sistema Web para el control de inventario en la empresa Web 
Solutions S.A.C. 
Para el desarrollo del sistema web se utilizó la metodología SCRUM por ser una 
metodología ágil, adaptable y ordenada. El software se desarrolló con el lenguaje 
de programación PHP, con los lenguajes de diseño y maquetación HTML, CSS y 
las validaciones con Java Script. Como base de datos se utilizó MySql.  
El tipo de investigación es aplicada- experimental, el diseño de la investigación es 
Pre- experimental y el enfoque es cuantitativo. La población para el primer 
indicador se determinó a 130 productos agrupados en 20 fichas de registro. El 
tamaño de la muestra estuvo conformado por 97 productos, estratificadas en 20 
días. La población para el segundo indicador se determinó en 2500 pedidos 
agrupados en 20 fichas de registro. El tamaño de la muestra estuvo conformado 
por 333 pedidos, estratificadas por días. Por lo tanto, la muestra quedo 
conformada por 20 fichas de registro. El muestreo para los dos indicadores es el 
aleatorio probabilístico simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y 
el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos. 
Se concluye que el sistema web incremento el índice de Rotación de stock en un 
26.85% Por lo tanto, se afirma que el sistema web incrementa el índice de 
Rotación de stock 
Se concluye que el sistema web incremento la Tasa de abastecimiento de 
pedidos en un 15.1% Por lo tanto, se afirma que el sistema web incrementa la 
Tasa de abastecimiento de pedidos 
 
 
Palabras Clave: Control de Almacén, Control de Stock, rotación de stock, 
abastecimiento 
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This thesis entitled: "Web system for inventory control in the company Web 
Solutions S.A.C" has as main objective Determine the influence of a Web System 
for inventory control in the company Web Solutions S.A.C. 
For the development of the web system, the SCRUM methodology was used as it 
is an agile, adaptable and orderly methodology. The software was developed with 
the PHP programming language, with the HTML and CSS design and layout 
languages and Java Script validations. MySql was used as a database. 
The type of research is applied-experimental, the design of the research is Pre-
experimental and the approach is quantitative. The population for the first indicator 
was determined to 130 products grouped into 20 record cards. The sample size 
was made up of 97 products, stratified in 20 days. The population for the second 
indicator was determined in 2500 orders grouped into 20 record cards. The 
sample size was made up of 333 orders, stratified by days. Therefore, the sample 
was made up of 20 record cards. The sampling for the two indicators is the simple 
probabilistic random. The technique of data collection was the signing and the 
instrument was the registration form, which were validated by experts. 
It is concluded that the web system increased the stock Rotation index by 26.85% 
Therefore, it is affirmed that the web system increases the stock Rotation index 
It is concluded that the web system increased the rate of supply orders by 15.1% 
Therefore, it is stated that the web system increases the supply rate of orders 
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1.1. Realidad problemática 
“La Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales (2014)”   
“Inventario, unaÑpalabra queÑno nosÑes desconocidaÑdel todo, haÑalcanzado 
una notoriedadÑmuyÑalta, hemosÑescuchado queÑdebemos mantenerÑniveles 
óptimosÑdeÑinventarios, pero ¿QuéÑes eso?; ¿CuántoÑinventario seÑdeber 
mantener? SiÑse mantienenÑinventarios demasiadoÑaltos, elÑcosto 
podríaÑllevar aÑuna empresaÑa tenerÑproblemas deÑliquidezÑfinanciera, 
estoÑocurreÑporque unÑinventario "congelado" inmovilizaÑrecursos 
queÑpodrían serÑmejorÑutilizados enÑfunciones másÑproductivas deÑla 
organización. Además, elÑinventario "congelado" tiendeÑa tornarseÑobsoleto, 
aÑquedar fueraÑde usoÑy correÑel riesgoÑde dañarse. PorÑotro lado, siÑse 
mantieneÑun nivelÑinsuficienteÑde inventario, podríaÑno atenderseÑa 
losÑclientes deÑforma satisfactoria, loÑcual generaÑreclamaciones, 
reducciónÑde gananciasÑy pérdidaÑdeÑmercado, alÑno afirmarÑla 
confiabilidadÑde losÑclientes enÑla capacidadÑde reacciónÑdeÑla empresa, 
anteÑlas fluctuacionesÑdelÑmercado” (p.5) 
Sánchez López (2011) manifiesta que “DentroÑde todaÑorganización esÑdeÑvital 
importanciaÑla compraÑy ventaÑde bienesÑo servicios; deÑaquí laÑimportancia 
delÑmanejo deÑlos inventarios, tantoÑen empresasÑcomo enÑdependencias 
gubernamentales, institucionesÑeducativas yÑalgunas otras. CadaÑvez sonÑmás 
lasÑempresas, asíÑcomo diversasÑinstituciones queÑdedican esfuerzosÑa 
conseguirÑun buenÑsistema deÑinformación deÑControl deÑInventarios paraÑla 
cadenaÑdeÑsuministro. PorÑloÑtanto, paraÑlograr unÑcontrol efectivoÑdeÑlos 
inventariosÑes necesarioÑuna buenaÑcoordinación yÑuna cooperaciónÑentre los 
elementosÑdelÑsistema” (p.41) 
Cayo Linares (2017) el controlÑlogístico noÑha sidoÑimplementado deÑforma 
adecuada… “EnÑel Perú, muyÑpocas empresasÑhan implementadoÑel 
controlÑde laÑcadena deÑsuministro integrandoÑen suÑestructura 
organizacional aÑun vicepresidenteÑo directorÑcorporativo especializado, 
soloÑun 5% mantienen laÑimplementaciónÑcorrecta.” (p.37) 
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La empresa Web Solutions S.A.C. seÑdedica aÑla compraÑy 
ventaÑdeÑproductos informáticos. Web Soluciones SAC es una empresa que se 
dedica a ofrecer soluciones funcionales mediante el uso de nuevas tecnologías 
tanto de Software como de Hardware. Así como también a la compra y venta de 
productos informáticos.  
Según la entrevista (ver Anexo 8) realizada al encargado de almacén, la empresa 
cuenta con un almacén para el alojamiento de sus productos. Actualmente, 
elÑproceso deÑcontrol deÑinventario esÑel siguiente: El encargado de almacén 
registras los ingresos, los cuales son registrados con las facturas de compras a 
los proveedores, así como también las salidas de productos que son registradas 
de acuerdo a los pedidos que tiene la empresa. Todos estos registros se hacen 
en un archivo del programa Excel. Posteriormente se realiza el conteo manual de 
los productos, para saber el stock actual de cada uno. Aquí es donde inician los 
problemas, en primer lugar respecto al stock actualizado, ya que se manejan 
grandes cantidades de productos y la actualización es constante, no se sabe a 
ciencia cierta que cantidad es la que queda en el almacen, y cuando realizar la 
compra de productos, para mantener un stock mínimo que pueda garantizar la 
fluidez de los productos, pero actualmente no se mantiene esta información 
actualizada, y muchas veces ocurre que cuando se requiere de un producto, no 
se tiene el stock para abastecer la necesidad, es decir que la rotación de stock, no 
es la correcta. Este problema, genera otro, sobreÑel nivelÑdeÑcumplimientoÑde 
pedidos, ya que noÑse tiene el stock necesario para satisfacer las necesidades, y 
por la falta del control general sobre los productos, no se completan los pedidos 
en el tiempo asignado, lo que genera retrasos, y pérdidas tanto de tiempo como 
de dinero. 
Por este prolema, se generaban pérdidas de dinero considerables, que cada dia 
que van de 2 mil a 3 mil soles mensuales. 
Se hizo una evaluación en el mes de enero de 2018, respecto al índiceÑde 
rotación deÑstock (ver anexoÑ3) en donde seÑobtuvieron 
losÑsiguientesÑresultados: 
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El tiempoÑde evaluación fue deÑun mes, el cual se estratificó en 20 días hábiles, 
teniendo 20 resultados, dicha evaluación tuvo como resultado promedio un 
54.15% de índice de rotación de stock, de un 100% máximo, lo cual indica que 
está casí a la mitad de lo ideal, el resumen de la evaluación se visualiza en la 
siguiente figura 1: 
FiguraÑ1: PreÑtest ÍndiceÑde rotaciónÑdeÑstock 
 
Pre test Índice de rotación de stock 
“También se realizó la evaluación paraÑel indicadorÑtasa deÑabastecimientoÑde 
pedidosÑque deÑigual maneraÑcomo elÑindicador anterior, seÑevaluó enÑ1 
mes, estratificandoÑlos resultadosÑen 20Ñdías hábiles, dichaÑevaluación 
tuvoÑcomo pomedioÑun 67.1% deÑla tasaÑde abastecimientoÑde pedidos, 
deÑun totalÑde 100%, elÑresumen deÑla evaluación, seÑpuede visualizarÑen 
laÑsiguiente figura:” 
Figura 2: Pre test TasaÑde abastecimientoÑdeÑpedidos  
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1.2. TrabajosÑprevios 
1.2.1. TrabajosÑprevios NacionalesÑ 
EnÑel añoÑ2014 enÑla UniversidadÑNacional del Santa se desarrolló la Tesis: 
"ImplementaciónÑde unÑsistema ERPÑpara mejorarÑla gestiónÑde inventarioÑy 
controlÑoperacional enÑla estaciónÑde servicioÑCorppetroleumÑSAC, enÑla 
ciudadÑChimbote" cuyo Autor fue: RicardoÑManuel Colonia Espinoza; 
SuÑobjetivo GeneralÑImplementar unÑsistema ERPÑpara mejorarÑla 
gestiónÑde inventarioÑy controlÑoperacional deÑla estaciónÑde 
servicioÑCorppetroleumÑSAC, enÑla ciudadÑde Chimbote. SuÑhipótesis fueÑLa 
implementaciónÑde unÑsistemaÑERP mejoraÑla gestiónÑde inventarioÑy 
controlÑoperacional deÑla estaciónÑde servicioÑCorppetroleumÑSAC, enÑla 
ciudadÑde Chimbote. ParaÑesta investigaciónÑse utilizóÑel diseñoÑpre 
experimental. ElÑmétodo deÑla investigaciónÑSegún suÑaplicación oÑpropósito: 
inductiva - Deductiva yÑSegún suÑnaturaleza oÑprofundidad: Analítica- 
Descriptiva. EnÑla poblaciónÑincluyeÑel áreaÑdeÑgerencia (4 personas), 
operaciones (1OÑPersonas) yÑoperadores (8 Personas) dandoÑun totalÑde 
22ÑPersonas, paraÑla presenteÑinvestigaciónÑel tamañoÑde laÑmuestra 
seráÑde llÑPersonas. IasÑtécnicas utilizadasÑparaÑla recolecciónÑde 
datosÑserán AplicaciónÑde Entrevistas y Encuestas, Observación directaÑa 
losÑprocesos deÑlas diferentesÑáreas involucradaÑde laÑEmpresa. ParaÑla 
recolecciónÑde datosÑse utilizaranÑFichas deÑObservación y Cuestionarios. 
SeÑutilizaron lasÑtecnologías deÑla EmpresaÑSybase ® yÑla utilizaciónÑde 
laÑmetodología VersiónÑ3 comoÑguía delÑdesarrollo. ElÑtiempo 
transcurridoÑen laÑEmpresa sirvióÑpara detallarÑen formaÑprecisa todosÑlos 
procesosÑinvolucrados enÑla realizaciónÑy controlÑtanto deÑlos ingreso 
ocasionadoÑpor lasÑventas yÑcobranzas deÑuna empresaÑcliente, asíÑtambién 
comoÑlos egresosÑoriginado porÑla compraÑde combustible, gastosÑdeÑcaja 
chica, entreÑotros. AdicionalÑse detallaÑy mejoraÑtoda laÑadministraciónÑdel 
personalÑDentro deÑlas tecnologíasÑde laÑEmpresa SybaseÑ®, seÑutilizó 
como lenguajeÑde programaciónÑal PowerÑBuilder versiónÑ11 debidoÑa su 
flexibilidad yÑenfoque queÑtiene haciaÑlas basesÑde datos, aÑsu vezÑse 
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utilizóÑcomo sistemaÑgestor deÑbase deÑdatos aÑSQL AnywhereÑ10.0 porÑsu 
rendimientoÑy escalabilidadÑde tipoÑEmpresarial. LaÑmetodología versiónÑ3, 
seÑmuestra, por cadaÑfase, aprobaciónÑdel sistema, elÑdesarrollo 
eÑimplementación deÑcada casoÑde uso. EnÑconclusión, antesÑde 
laÑimplantación delÑsistemaÑERP, el personalÑde laÑempresa 
esperabaÑmucho másÑen obtenerÑla informaciónÑde losÑprocesos 
enÑpromedio 9.35Ñminutos, sinÑembargo despuésÑde la implantaciónÑdel 
sistemaÑse observaÑque disminuyóÑen promedioÑa 1.07 
minutosÑenÑpromedio. ComoÑresultado seÑobtuvo unÑsoftware hechoÑa la 
medidaÑdel usuario, disminuyendoÑconsiderablemente elÑtiempo yÑcontrolando 
eficazmenteÑla emisiónÑde losÑreportes financierosÑ(p.489) Aporte: DeÑeste 
trabajoÑprevio seÑtomó elÑaporte tecnológicoÑque elÑautor mencionaÑy 
desarrollaÑen laÑinvestigación, seÑconsiderará unÑfundamento importanteÑpara 
laÑjustificación deÑestaÑtesis. 
 
EnÑel añoÑ2015 enÑla UniversidadÑCatólica Santo Toribio deÑMogrovejoÑse 
desarrollóÑlaÑTesis: "DesarrolloÑde aplicaciónÑweb basadoÑen elÑmodeloÑde 
revisiónÑcontinua yÑutilizando laÑtecnología RFIDÑpara mejorarÑla gestiónÑde 
inventariosÑde VehículosÑautomotores menoresÑen laÑempresa LimaÑMotor 
S.R.L." cuyoÑAutoresÑson: EstherÑElizabeth BustamanteÑGamarra yÑKlary 
MarlitÑLozanoÑRuiz; LosÑpuntos deÑventa deÑla empresaÑLima MotorÑS.R.L 
no contabanÑcon procesosÑautomatizadosÑpara laÑgestión deÑinventarios 
deÑsus vehículosÑautomotoresÑmenores, seÑrealizaban deÑforma manual, 
porÑlo cualÑse identificóÑla necesidadÑde automatizarlosÑy 
poderlosÑhacerÑmás eficientes. SeÑplanteó comoÑobjetivo elÑdesarrollo 
deÑuna aplicaciónÑweb basadoÑen elÑmodelo deÑrevisión continuaÑy 
seÑutilizó laÑtecnología RFIDÑen laÑmejora deÑla gestiónÑde inventariosÑde 
vehículosÑautomotores menoresÑen laÑempresa LimaÑMotor S.R.L, loÑcual 
permitióÑrealizar lasÑtransferenciasÑde vehículosÑentre losÑpuntos deÑventa, 
registrandoÑsus entradasÑy salidas, actualizaciónÑde stock, tomaÑde 
inventarioÑy reportesÑde tiempoÑde rotación. El tipoÑde investigaciónÑde 
acuerdoÑal finÑque persigueÑes: Tecnológica Aplicada. ParaÑel cálculoÑde 
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laÑpoblación enÑestudio yÑmuestreo seÑhaÑconsiderado tenerÑen cuentaÑla 
muestraÑcensal, paraÑla presenteÑtesis laÑpoblaciónÑestá constituidaÑpor 
6Ñpersonas delÑequipo operativoÑy elÑgerente, encargadosÑde laÑgestión 
deÑinventarios enÑla empresaÑLima MotorÑSRL. SeÑoptó porÑutilizar 
laÑmetodología SCRUM. LaÑrazón principalÑde estaÑselección esÑqueÑesta 
metodologíaÑse basaÑen elÑproceso iterativoÑe incremental. FinalmenteÑse 
comprobóÑla hipótesis, comparandoÑlos resultadosÑde laÑaplicación webÑcon 
registrosÑmanuales manejadosÑanteriormente. MedianteÑla aplicaciónÑdel 
sistemaÑweb enÑla presenteÑtesis enÑla empresaÑLima MotorÑSRL, 
duranteÑel tiempoÑque seÑha realizadoÑlas pruebasÑse concluyeÑque: 
SeÑredujo el tiempo enÑla obtenciónÑde informaciónÑpromedio deÑ41.1 
horasÑa 1.15Ñhoras. Esto significaÑla reducciónÑde 39.95 horasÑdeÑtiempo. 
SeÑlogró reducirÑlosÑcostos deÑobtención deÑinformación promedioÑde 
S/.330.00Ña S/.20.00, optimizando losÑrecursos asignadosÑa laÑgestión 
deÑinventarios enÑS/.210.00. SeÑlogró aumentarÑel nivelÑde satisfacciónÑdel 
GerenteÑGeneral deÑun 32,5 % aÑun 79%, mostrandoÑinformación deÑcalidad 
deÑmaneraÑrápida, precisaÑy eficiente. SeÑincrementó elÑnivel deÑsatisfacción 
enÑservicio alÑcliente deÑun 35% aÑun 89%, mostrandoÑinformación precisaÑy 
aÑtiempo (p.88) Aporte: De este trabajo previo permitió conocer los sistemas que 
utilizaran los usuarios como administradores, para la elaboración la aplicación. 
Estas interfaces harán que los prototipos de la aplicación sean entendibles y 
fáciles de usar. 
 
EnÑel añoÑ2015 enÑla UniversidadÑCesar VallejoÑLima PerúÑse desarrollóÑla 
Tesis: "InfluenciaÑde unÑsistema informáticoÑweb paraÑel controlÑde 
inventarios deÑla empresaÑinversiones MALRAAÑE.I.R.L." cuyoÑAutorÑfue: 
KareenÑRaquel Jiménez Cardozo; la problemáticaÑse basóÑen elÑcontrol 
deÑinventarios hallando unaÑgran variaciónÑen lasÑcantidadesÑfísicas 
(existencias) halladasÑconÑel registroÑo conteoÑinstantáneo ejecutadoÑpara 
susÑcontroles adicionalesÑal cumplimientoÑde cantidadesÑpedidas enÑlos 
tiemposÑcorrectosÑprogramados. LaÑfinalidad deÑla investigaciónÑfue 
determinarÑde cómoÑinfluye unÑsistema informáticoÑweb enÑel controlÑde 
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inventariosÑde laÑempresa inversiones Malraa E.I.R.L. aÑtravés deÑla 
implementaciónÑy postÑejecución deÑdicho sistema, medianteÑlosÑindicadores: 
laÑtasa deÑprecisión deÑexistencias yÑel abastecimientoÑde 
pedidosÑcontrolando laÑrotación delÑinventario. ParaÑla 
construcciónÑdelÑsoftware, seÑutilizó laÑmetodologíaÑRUP, asimismoÑparaÑel 
desarrollo, seÑoptó porÑutilizar laÑtecnologíaÑWEB, conÑel lenguajeÑde 
programaciónÑPHP, yÑel sistemaÑde gestorÑde baseÑde datosÑMySQL, 
conÑel editor ÑMySQL Workbench, tieneÑla funcionalidadÑde administrarÑlas 
actividades propiasÑdel controlÑde inventarios. ElÑtipo deÑinvestigación 
fueÑaplicativa-experimental, yÑel diseñoÑde estudioÑpre experimentalÑdonde 
seÑconsideró una poblaciónÑconformada porÑ23 registrosÑde verificaciónÑde 
existenciasÑy 17 pedidosÑabastecidos. DespuésÑdel desarrolloÑe 
implementaciónÑdel sistema informáticoÑweb, seÑlogró aumentarÑla tasaÑde 
precisiónÑde inventariosÑenÑun 22% yÑla tasaÑde abastecimientoÑde 
pedidosÑun 12%, deÑlosÑresultados obtenidosÑal preÑtest, porÑtanto 
seÑconcluye queÑel sistemaÑweb mejoraÑel controlÑde inventariosÑde 
laÑempresa InversionesÑMalraa E.I.R.L (p. Ñ120) Aporte: De esta investigación 
se extrajoÑel indicadorÑTasa deÑabastecimieno deÑpedidos, y se utilizó para la 
discuición del informe. 
 
En el año 2018 Wilson Freddy Leon Buenaño, desarrollo su tesis titulada: 
“Sistema webÑpara elÑproceso deÑcontrol logístico enÑel áreaÑde almacén en 
laÑempresa Eléctricas de Medellín PerúÑS.A” tieneÑcomo objetivoÑprincipal 
DeterminarÑla influenciaÑde unÑsistema webÑen elÑproceso deÑcontrol 
logístico enÑel áreaÑde almacén en laÑempresa Eléctricas de Medellín Perú S.A. 
ParaÑel desarrolloÑdel sistemaÑweb seÑutilizó laÑmetodología SCRUMÑpor 
serÑuna metodologíaÑágil, adaptable y ordenada. ElÑsoftware seÑdesarrolló 
conÑel lenguajeÑde programaciónÑPHP, conÑlos lenguajesÑde diseñoÑy 
maquetaciónÑHTML, CSSÑy lasÑvalidaciones conÑJava Script. ComoÑbase 
deÑdatos seÑutilizó MySql.  ElÑtipo deÑinvestigación esÑaplicada- experimental, 
elÑdiseño deÑla investigaciónÑes Pre- experimental yÑel 
enfoqueÑesÑcuantitativo. LaÑpoblación paraÑel primerÑindicador seÑdeterminó 
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aÑ130 productosÑagrupados enÑ20 fichasÑdeÑregistro. ElÑtamaño deÑla 
muestraÑestuvo conformadoÑpor 97 productos, estratificadasÑen 20 días. 
LaÑpoblación paraÑel segundoÑindicador se determinóÑen 2500 
pedidosÑagrupados enÑ20 fichasÑde registro. ElÑtamañoÑde laÑmuestra 
estuvoÑconformado porÑ333 pedidos, estratificadasÑpor días. PorÑlo tanto, 
laÑmuestra quedoÑconformada porÑ20 fichasÑde registro. ElÑmuestreo 
paraÑlos dosÑindicadores esÑel aleatorioÑprobabilísticoÑsimple. LaÑtécnica de 
recolecciónÑde datosÑfue elÑfichaje yÑel instrumentoÑfue laÑficha deÑregistro, 
losÑcuales fueronÑvalidados porÑexpertos. LaÑimplementación delÑsistema web 
permitióÑincrementar elÑíndice deÑrotación deÑstock delÑ54.71% al 80.55% del 
mismoÑmodo seÑincrementó elÑNivel deÑCumplimiento deÑPedidos 
delÑ39.06% alÑ93.02%. LosÑresultados mencionadosÑanteriormente, 
permitieronÑllegar aÑla conclusiónÑde queÑel sistemaÑweb mejoraÑel 
ProcesoÑde ControlÑLogístico en elÑárea deÑAlmacén deÑla 
EmpresaÑEléctricas deÑMedellín S.A. Aporte: De estaÑinvestigación seÑextrajo 
el indicadorÑÍndice deÑrotación deÑstock, y se utilizó paraÑla discución del 
informe. 
1.2.2. TrabajosÑprevios Internacionales 
EnÑel año 2015, JorgeÑDavid Molina enÑla tesis “Planificación 
eÑimplementación deÑun modeloÑlogístico paraÑoptimizar laÑdistribución 
deÑproductos publicitarios enÑla empresaÑLetreros UniversalesÑS.A.” 
paraÑoptar elÑgrado deÑIngeniero IndustrialÑen Guayaquil. PresentaÑla 
problemáticaÑde losÑmodelosÑlogísticos paraÑmejorar laÑsatisfacción deÑlos 
clientes, porÑello seÑtiene comoÑobjetivo general, planificarÑe implementarÑun 
modeloÑlogístico paraÑoptimizar la distribuciónÑde productosÑpublicitarios enÑla 
empresaÑLetreros UniversalesÑS.A, yÑcomo objetivosÑespecíficos 
determinarÑel flujoÑdelÑproceso productivoÑpara laÑconstrucción  deÑproductos 
publicitariosÑen laÑempresa, evaluarÑel tiempoÑy lasÑrutas delÑproceso 
deÑdistribución deÑlosÑproductos publicitariosÑal domicilioÑdelÑcomprador; 
seÑllevó aÑcabo unaÑinvestigación descriptiva, deductiva, 
cuantitativaÑempleando lasÑtécnicas deÑlaÑencuesta, entrevista, seÑconsideró 
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aÑ45 clientesÑy 10Ñtrabajadores comoÑlaÑpoblación paraÑrealizar lasÑpruebas 
necesarias. ElÑpersonal deÑla empresaÑconsidero queÑla empresaÑrequiere 
deÑun modeloÑlogísticoÑadecuado, enÑel cualÑse mejoreÑel tiempo, 
mantengaÑstock disponibleÑy seÑreduzcan losÑcostos paraÑla distribuciónÑy 
entregaÑde losÑproductos publicitariosÑa losÑclientes, loÑque puedeÑgenerar 
unaÑmayor competitividadÑpara laÑorganización. Aporte: De este trabajo previo, 
se obtuvo información para el entendimiento del proceso principal. 
 
En el año 2015 Milagritos Elizabeth Cruzado Carrión realizó la tesis 
“ImplementaciónÑde unÑSistema deÑControl internoÑen elÑproceso logísticoÑy 
suÑimpacto enÑla rentabilidadÑde laÑconstructora RioÑBado S.A.C enÑelÑaño 
2014” (Tesis paraÑoptar elÑtítulo profesionalÑde ContadorÑPúblico) deÑla 
UniversidadÑPrivada delÑNorte. ComoÑproblema principalÑseÑtiene ¿DeÑqué 
maneraÑla implementaciónÑde unÑsistema deÑcontrol internoÑen elÑproceso 
logísticoÑimpacta enÑla rentabilidadÑde laÑempresa RioÑBado S.A.C. 
delÑsector construcción, deÑla ciudadÑdeÑTrujillo – PerúÑpara elÑaño 2014? 
Como justificaciónÑse esperaÑque laÑimplementación deÑun sistemaÑde 
controlÑinterno enÑel procesoÑlogístico minimiceÑlos costos, perdidasÑyÑse 
obtengaÑmayorÑutilidad. ElÑobjetivo principalÑde esteÑtrabajo 
esÑdeterminarÑel impactoÑde laÑimplementación deÑun sistemaÑde 
controlÑinterno enÑel proceso logísticoÑen laÑrentabilidad deÑla constructora, 
asíÑmismo, entreÑlosÑobjetivos secundarios Ñse tieneÑdiagnosticar laÑsituación 
actualÑdel procesoÑlogístico yÑla situaciónÑactual deÑla rentabilidadÑde 
laÑconstructora RioÑBado S.A.C. , evaluarÑa travésÑde losÑcuadros 
analíticosÑe indicadores, losÑniveles de impactoÑde loÑimplementado enÑla 
rentabilidadÑen laÑempresaÑconstructora. LaÑmetodología aÑusar paraÑel 
diseñoÑdel sistemaÑes COSO, entreÑlos indicadoresÑde rentabilidadÑa 
medirÑserán: elÑíndice deÑretorno sobreÑactivos, sobreÑpatrimonio yÑsobre 
lasÑventas. Aporte: De este trabajo previo se tomó varias definiciones para las 
teorias relacionadas de la actual investigación 
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1.3. TeoríasÑrelacionadas alÑtema 
VariableÑDependiente: ControlÑde Inventario 
SegúnÑGonzales Tayo (2013) “ElÑcontrol deÑinventarios esÑuna herramienta 
fundamentalÑen laÑadministración moderna, yaÑque estaÑpermite a las 
empresas yÑorganizaciones conocerÑlas cantidadesÑexistente 
deÑproductosÑdisponibles paraÑlaÑventa, enÑun lugarÑy tiempoÑdeterminado, 
asiÑcomo lasÑcondiciones deÑalmacenamiento aplicablesÑen lasÑindustrias.” 
(p. 53) 
FasesÑdel ProcesoÑde ControlÑde Inventario 
“Según PausÑCos (2013) mencionaÑloÑsiguiente: 
A. MovimientosÑdeÑEntrada: 
LosÑmovimientos deÑentrada alÑstock seÑdividen 
fundamentalmenteÑenÑcuatro tipos: 
- DeÑproveedor. EnÑellos seÑincluyen todasÑlas recepcionesÑde 
losÑdistintos productosÑcomprados porÑla empresa. PuedenÑser 
deÑproducto acabado paraÑsuÑcomercialización, deÑmaterial deÑrepuestos 
yÑde nuevosÑenvases yÑembalajes. 
- DevoluciónÑdeÑcliente. RecogenÑtodo elÑmaterial rechazadoÑporÑclientes 
porÑun tipoÑde defectoÑoÑmalentendido, ademásÑpuede serÑqueÑse 
devuelvanÑenvases yÑembalajes enÑalgunosÑcasos. 
- RecepciónÑde otrosÑalmacenes/centrosÑde laÑmismaÑempresa. 
- RegulaciónÑde recuentoÑfísico. AlÑprocederse alÑmismo puedeÑque ajustar 
lasÑexistencias, seÑtengan queÑrealizar entradasÑdeÑproductos. 
ParaÑel correctoÑtratamiento deÑlos movimientosÑde 
entradaÑesÑnecesario laÑutilización deÑun productoÑllamado 
<<valeÑdeÑentrada>>, enÑel queÑse haceÑconstar: 
- ReferenciaÑde laÑorden deÑcompra. 
- Denominación delÑmaterialÑrecibido. 
- ResultadoÑdeÑcontrol (calidad/cantidad). 
- ReferenciaÑde colocaciónÑde losÑmateriales. 
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B. MovimientosÑdeÑSalida: 
ComoÑmovimientos deÑsalida seÑtienen fundamentalmenteÑcuatroÑtipos: 
- AÑcliente, conÑo sinÑcargo. 
- DevoluciónÑa proveedor. AquíÑse englobanÑtanto los enviados por 
problemas deÑcalidad comoÑlas devolucionesÑde envasesÑyÑembalajes. 
- EnvíosÑa otrosÑalmacenes/centros deÑla mismaÑempresa. 
- RegularizaciónÑde recuentoÑfísico. ParaÑajustar lasÑexistencias deÑstock 
en menos. 
AlÑigual queÑlos movimientosÑdeÑentrada, losÑde salidaÑson 
recogidosÑen unÑdocumento, denominado <<valeÑde salida>>, enÑel 
queÑse hace constar: 
- IdentidadÑde laÑpersona queÑretiraÑproducto. 
- DenominaciónÑy clasificaciónÑdelÑmaterial. 
- CantidadÑretirada. 
- DestinoÑdelÑmaterial. 
- FechaÑy firmaÑdelÑencargado 
 
C. SaldosÑ 
Ñsaldo recogeÑlas existenciasÑreales delÑartículo. ElÑdocumento que los 
soporta esÑla fichaÑdeÑalmacén; conÑella seÑconsigue: 
- ControlarÑlos movimientosÑde losÑartículos. 
- IndicarÑlos nivelesÑde stockÑpara planificarÑsuÑreaprovisionamiento. 
- FacilitarÑlas operacionesÑdeÑinventario. 
- CumplirÑdisposicionesÑlegales. 
NormalmenteÑ, enÑla fichaÑse registranÑlas entradasÑy salidas, conÑdatos 
referentesÑaÑcantidad, fecha, etc. EnÑlaÑactualidad, laÑmejora deÑlas 
comunicacionesÑy elÑempleo deÑsistemas informáticosÑhacen queÑse 
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D. InventarioÑ 
ElÑinventario esÑla comprobaciónÑde losÑproductos existentesÑen elÑalmacén, 
enÑcantidad yÑvalor. ConÑél seÑconsigue: 
- ConocerÑla situaciónÑexacta deÑlosÑproductos. 
- ControlarÑconfrontar yÑdefinir laÑsituación físicaÑy laÑcontable. 
LosÑtipos deÑinventarioÑson: 
o Periódico. SeÑcuentan unaÑvez alÑfinal deÑcadaÑperiodo (año) todosÑlos 
artículosÑexistentes enÑeseÑmomento.  
o CíclicoÑoÑrotativo. SeÑrealiza unaÑvez enÑel periodoÑconsiderado, por 
ejemplo, trimestralmente, contándoseÑtodos losÑartículos aÑlo largoÑdel 
periodo, comenzándoseÑde nuevoÑal inicioÑdel siguienteÑtrimestre yÑasí 
sucesivamente. 
o Permanente. SeÑhace unÑestudio deÑlos artículosÑsegún algunasÑde sus 
característicasÑfundamentales, comoÑpuede serÑsu volumenÑeconómico 
(precioÑx cantidad), importanciaÑestratégica, etc. AÑpartir deÑaquíÑse 
clasificanÑen unosÑpocos gruposÑa losÑque seÑasigna, según unÑcriterio, 
el númeroÑde vecesÑque seÑhan deÑcontrolar enÑel periodoÑconsiderado. 
(p. 55)” 
 
DimensionesÑdel Control de Inventarios 
Dimensión: Movimiento de salida 
Según Render (2006) “El abastecimientoÑde inventariosÑes aquellaÑdimensión 
queÑfluye continuamenteÑa loÑlargo deÑun periodoÑdespués deÑhaber hecho 
un pedidoÑo cuandoÑlas unidadesÑse producenÑy 
seÑvendenÑsimultáneamente usandoÑlas existenciasÑdeÑalmacén. PorÑlo 
queÑes importanteÑtomar oÑcalcular laÑtasa asociadaÑpara noÑafectar 
elÑambiente deÑlaÑproducción. PuestoÑque laÑcantidad optimaÑde 
producciónÑdepende deÑla reservaÑo mantenimientoÑdel inventarioÑayudando 
aÑresolver lasÑcantidades aÑproducir” (p.Ñ201) 
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Indicador: Tasa de abastecimiento de pedidos 
“ELÑindicador paraÑesta dimensiónÑes laÑtasa deÑabastecimiento deÑpedidos, 
correspondienteÑal porcentajeÑde pedidosÑque seÑsurten correctamenteÑyÑla 
formulaÑestá definidaÑde laÑsiguienteÑmanera:” 
 
“Dónde: 
TAP: TasaÑde abastecimiento deÑpedidos. 
NPSC: NúmeroÑde pedidosÑsurtidosÑcorrectamente. 
NTP: NúmeroÑtotal deÑpedidos. 
SeÑconsidera unÑpedido surtidoÑcorrectamente cuandoÑla cantidadÑabastecida 
esÑla mismaÑque laÑcantidadÑpedida. ComoÑdocumentos deÑvalidación en 
este indicadorÑse tomaÑen cuentaÑel documentoÑde pedidoÑy tambiénÑel 
documentoÑde despacho. ConsiderandoÑtambién laÑconformidad delÑcliente 
que recepcionaÑlos artículosÑo unidadesÑsolicitadas. 
CuandoÑla tasaÑes bajaÑes necesarioÑanalizar lasÑrazones 
deÑincapacidadÑde abastecimiento. PudiendoÑhaberse registradoÑuna 
cantidadÑpedida incorrecta. FaltaÑde inventariosÑpara surtirÑel pedidoÑo 
fallasÑde conteoÑal momentoÑde surtirÑel productoÑterminado (p. 37).” 
Dimensión: Inventarios 
 
Para Olavarrieta Mita (1999) “DimensiónÑen laÑque seÑevalúa laÑefectividad del 
controlÑdeÑinventario. “EsteÑíndice seÑexpresa comoÑel númeroÑde 
vecesÑque rota, vendeÑo saleÑdel almacénÑel productoÑoÑmercancía, 
enÑunÑperiodo determinado. EsteÑíndice puedeÑcalcularse deÑformaÑglobal, 
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Indicador: ÍndiceÑde RotaciónÑde StockÑ 
Según Ferrin Cueva (2007) “ElÑíndice deÑrotación deÑstock esÑla proporción 
queÑexiste entreÑla cantidadÑde elementosÑque salenÑsobre laÑcantidadÑde 




IRS: ÍndiceÑde rotaciónÑdeÑStock.  
SDS: SumaÑdeÑsalidas. 
CMS: CantidadÑmedia deÑstock. 
VariableÑIndependiente: SistemaÑWeb 
Según BerzalÑyÑCubero (2013) “ElÑSistemas WebÑson aquellasÑaplicaciones 
cuyaÑinterfaz seÑconstruye aÑpartir deÑpáginasÑweb. LasÑpáginas webÑno 
son másÑque ficherosÑde textoÑen unÑformato estándarÑdenominadoÑHTML. 
(HypertextÑMarkupÑLanguaje). EstosÑFicheros seÑalmacenan enÑunÑservidor 
webÑal cualÑse accedeÑusando unoÑde losÑprotocolos deÑinternet queÑes 
HTTPÑ (HypertextÑTransferÑProtocol). ParaÑutilizar unaÑaplicación webÑdesde 
unaÑmáquina concretaÑbasta conÑtener instaladoÑun navegadorÑweb enÑesa 
máquina.” (p. 14)  
SegúnÑLeón, RaúlÑ (2012) defineÑque “ElÑsistema webÑson aplicacionesÑcon 
laÑarquitectura deÑcliente –servidorÑque (generalmente) seÑutiliza 
elÑnavegador webÑde maneraÑcliente. ElÑfuncionamiento queÑtiene 
esÑelÑsiguiente, el navegadorÑrealiza envíosÑa losÑserver yÑestos generanÑla 
respuestaÑque son regresadasÑo devueltasÑal navegadorÑdel queÑfue 
enviadaÑla solicitud.” (p.120). 
AsíÑmismo, Infante (2014) defineÑun SistemaÑWebÑcomo: unÑsistemaÑde 
informaciónÑque utilizaÑuna arquitecturaÑweb paraÑproporcionarÑinformación 
(datos) yÑfuncionalidad (servicios) aÑusuariosÑfinales, aÑtravés 
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deÑunaÑinterfaz deÑusuario basadaÑen presentaciónÑe interacciónÑsobre 




SegúnÑLujanÑRobles (2011) “LaÑarquitectura webÑbásica estáÑbasada enÑel 
usoÑde clientesÑligeros (únicamenteÑprecisan elÑuso deÑnavegadoresÑo 
browsers) yÑservidores distribuidosÑcon diferentesÑfunciones. BásicamenteÑse 
precisaráÑun servidorÑweb queÑpermita elÑalmacenamiento yÑacceso a 
páginas web, yÑun clienteÑbrowser”. EnÑla FiguraÑ3, seÑrepresenta 
estaÑarquitectura básicaÑdonde unÑbrowser realizaÑla peticiónÑde unÑrecurso 
(generalmenteÑun fichero), identificadoÑpor suÑURL 
(UniformÑResourceÑLocator) yÑel servidor http leÑdevuelve unaÑpáginaÑHtml. 





Según Lujan Robles (2011) “UnÑpatrón arquitectónicoÑse puedeÑconsiderarÑcomo 
unaÑdescripción abstractaÑestilizada deÑbuenaÑpráctica, queÑse ensayóÑy 




SegúnÑLujan Robles (2011) “LaÑarquitectura ModeloÑVistaÑControlador (MVC), 
seÑestructura enÑtres componentesÑlógicos queÑinteractúan entreÑsí. El 
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asociadasÑa esosÑdatos. ElÑcomponente VistaÑdefine yÑgestiona cómoÑse 
presentanÑlos datosÑalÑusuario. 
ElÑcomponente ControladorÑdirige laÑinteracción delÑusuario (por ejemplo, 
teclas oprimidas, clics del mouse, etcétera) yÑpasa estasÑinteracciones 
aÑVistaÑy Modelo” (p. 155) 
FiguraÑ4: PatrónÑde ArquitecturaÑMVC 
 
PatrónÑde ArquitecturaÑMVC 
GestorÑde BaseÑde datosÑ 
MySQL: 
SegúnÑWelling yÑThomsoom, “esÑun sistemaÑpara laÑadministración deÑBD 
relacionalesÑrápido yÑsólido. LasÑBD permitenÑalmacenar, buscar, ordenarÑy 
recuperarÑdatos deÑformaÑeficiente. PuedeÑutilizarlo bajoÑuna licenciaÑde 
códigoÑabierto, queÑes gratuitaÑmientras cumplaÑlas condicionesÑde 
laÑmisma”. 
SQLÑServer: 
SegúnÑRamos yÑMontero (2009), “MicrosoftÑcon suÑsoftware SQLÑserverÑnos 
daÑuna plataformaÑde gestiónÑde datosÑoptima, alÑcual seÑpuede 
accederÑdesde cualquierÑlugar yÑen cualquierÑmomento. ConÑSQL ServerÑes 
posibleÑalmacenar datosÑestructurados, semi-estructurados, 
noÑestructuradosÑy documentos, talesÑcomo lasÑimágenes yÑmás; deÑforma 
directaÑen laÑbase de datos. MicrosoftÑSQL ServerÑademás esÑel sistemaÑde 
administraciónÑde basesÑde datosÑrelacionales yÑde análisisÑpara 
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actualÑesÑMicrosoft SQLÑServer 2012Ñy lasÑversiones anterioresÑincluyen 
MicrosoftÑSQLÑServer 2008ÑR2, SQLÑServer 2008, SQLÑServer 2005Ñy 
SQLÑServerÑ200. Cada versiónÑde SQLÑServer vieneÑen diversasÑediciones, 
queÑpuedenÑser consideradosÑcomo unÑsubconjunto deÑlas 
característicasÑdelÑproducto, tambiénÑposee loÑmás altosÑíndices 
deÑseguridad, fiabilidadÑyÑescalabilidad, paraÑobtener losÑmejores 
resultadosÑen aplicativosÑempresariales; puestoÑque conÑSQL ServerÑes 




SegúnÑRamos yÑMontero (2012), “esÑla nuevaÑsuite deÑproductos 
softwareÑde laÑcompañíaÑOracle, basadosÑtodos ellosÑen laÑtecnología 
GridÑComputing (o computaciónÑGrid). ElÑGrid esÑuna nuevaÑarquitectura 
queÑagrupaÑmúltiples servidoresÑy recursosÑde almacenamientoÑy 
procesamientoÑen unaÑestructura másÑeconómica yÑflexible queÑatiende 
aÑtodas lasÑnecesidades deÑla organizaciónÑy dondeÑlos recursosÑpara 
elÑprocesamiento deÑdatos están disponiblesÑpara losÑusuarios segúnÑlos 
vayanÑnecesitando. 
OracleÑDatabase 11gÑpara WindowsÑofrece unaÑsolución optimizadaÑde base 
deÑdatos paraÑaquellas implementacionesÑque requierenÑescalabilidad, 
confiabilidadÑy altoÑdesempeñoÑempresarial. 
AlÑutilizar unÑmodelo deÑservicios WindowsÑnativo yÑbasado en threads, 
Oracle DatabaseÑ11g garantizaÑgran desempeñoÑy escalabilidad. LaÑbase 
deÑdatos OracleÑse integraÑpor completoÑcon lasÑcaracterísticas 
avanzadasÑdel sistema operativoÑWindows yÑel hardwareÑsubyacente, 
comoÑel soporteÑNUMA yÑde Paginación. OracleÑofrece desempeñoÑde 
primerÑnivel aÑtravés delÑsoporte de memoriasÑextendidas, archivosÑbinarios 
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Lenguajes de programación  
Sánchez (2012) define los siguientes lenguajes de programación: 
a) PHP  
“Se trata indudablemente del lenguaje script de servidor más popular. Fue el 
primero en aparecer, aunque realmente empezó a imponerse en torno al año 
2000 por encima de ASP que era la tecnología de servidor reinante. Hoy en día se 
puede instalar módulos para interpretar PHP en casi todos los servidores de 
aplicaciones web. En especial PHP tiene una gran relación con Apache. Es un 
lenguaje basado en C y en Perl, que se ha diseñado pensando en darle la 
máxima versatilidad y facilidad de aprendizaje, por encima de la rigidez y 
coherencia semántica.” 
b) JAVAÑ  
“JavaÑes unÑlenguaje deÑprogramación orientadoÑa objetosÑque seÑincorporó 
alÑámbito deÑla informáticaÑen losÑañosÑnoventa. LaÑidea deÑJava esÑque 
puedaÑrealizarse programasÑcon laÑposibilidad deÑejecutarse enÑcualquier 
contexto, enÑcualquierÑambiente, siendoÑasí suÑportabilidad unoÑdeÑsus 
principalesÑlogros” 
c) C#Ñ  
“EsÑun lenguajeÑde programaciónÑorientado. AÑobjetos desarrolladoÑy 
estandarizadoÑpor MicrosoftÑcomo parteÑde suÑplataforma net. Los 
programadoresÑle consideranÑel primoÑhermano deÑJAVA” (p.13)  
 
Metodología de desarrollo de software 
 
ExistenÑgran variedadÑde metodologíasÑpara elÑdesarrollo deÑsistemasÑde 
informaciónÑentre elÑmás significativoÑes: 
 
ProcesoÑUnificado deÑRational (RUP) 
 
Gomez da Cruz (2013)  “SeÑdefine queÑlos modelosÑde procesosÑgenéricos 
presentanÑun soloÑenfoque delÑproceso. EnÑcontraste, elÑRUP seÑdescribe 
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normalmenteÑdesde tresÑperspectivas: UnaÑperspectiva 
dinámicaÑqueÑmuestra lasÑfases delÑmodelo sobreÑelÑtiempo. 
UnaÑperspectiva dinámicaÑque muestra lasÑactividades delÑproceso queÑse 
representan. UnaÑperspectiva practicaÑque sugiereÑbuenas prácticasÑa 
utilizarÑdurante elÑproceso”. (p. 44) 
FasesÑdel procesoÑUnificado deÑRational 
Según Perez Luna (2011) “RUPÑes unÑmodelo enÑfases queÑidentificaÑcuatro 
fasesÑdiferentes enÑel procesoÑdelÑsoftware:  
Inicio: EstableceÑun casoÑde negocioÑpara elÑsistema. SeÑidentifican todas 
las entidadesÑexternas (personasÑy sistemas) queÑinteractúan conÑel 
sistemaÑy  se definenÑestasÑinteracciones. 
Elaboración: ComprendeÑel dominioÑdelÑproblema, desarrollaÑel planÑde 
proyectoÑe identificaÑlos riesgosÑclaves delÑproyecto. ComoÑresultadoÑse 
especificanÑlos casosÑde usoÑUML. 
Construcción: Compren delÑdiseño, laÑprogramación yÑpruebas enÑestaÑfase 
seÑdesarrolla eÑintegran lasÑpartes delÑsistema. ComoÑresultado seÑdebe 
obtenerÑun softwareÑoperativo yÑla documentaciónÑcorrespondiente. 
Transición: EnÑesta faseÑse mueveÑel sistemaÑdesde laÑcomunidadÑde 
desarrolloÑa laÑcomunidad delÑusuario yÑse encargaÑde hacerÑque 




Según SBOK (2017) “ ScrumÑes unoÑde losÑmétodos ágilesÑmás populares. Es 
unÑframeworkÑadaptable, iterativo, rápido, flexibleÑy eficaz, diseñadoÑpara 
ofrecerÑun valorÑconsiderable enÑforma rápidaÑa loÑlargo delÑproyecto. Scrum 
garantizaÑtransparencia enÑla comunicaciónÑy creaÑun ambienteÑde 
responsabilidadÑcolectiva yÑde progresoÑcontinuo. ElÑframework deÑScrum, tal 
comoÑse defineÑen laÑGuíaÑSBOK™, estáÑestructurado deÑtal maneraÑque 
es compatibleÑcon elÑdesarrollo deÑproductos yÑservicios enÑtodo tipoÑde 
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industriasÑy enÑcualquier tipoÑdeÑproyecto, independientementeÑdeÑsu 
complejidad. 
 
UnaÑfortaleza claveÑde ScrumÑradica enÑel usoÑde equiposÑinterfuncionales 
(crossÑfunctional), autoorganizadosÑy empoderadosÑque dividenÑsu trabajoÑen 
ciclosÑde trabajoÑcortos yÑconcentrados llamadosÑSprints.” (p. 2) 
 
ProgramaciónÑExtrema: 
SegúnÑBahit (2012), “aÑcontraste deÑScrum, XPÑpropone soloÑun conjuntoÑde 
prácticasÑtécnicas, queÑal serÑaplicadas enÑformaÑsimultánea, pretende 
enfatizarÑlos efectosÑpositivos deÑun proyectoÑde desarrolloÑdeÑSoftware. 
SeÑapoya enÑcinco valores, losÑcuales enfatizanÑla esenciaÑcolaborativaÑdel 
equipo. EstosÑvalores son: Comunicación, Simplicidad, Retroalimentación, 
Respeto, Coraje” (p. 70) 
 
SelecciónÑde laÑMetodología DeÑDesarrollo delÑSistema: 
SegúnÑel AnexoÑ7 ParaÑdeterminar laÑmetodología aÑutilizar seÑutiliza el 
juicio deÑexpertos, comoÑse puedeÑapreciar enÑla TablaÑ2 
 
TablaÑ1: TablaÑde comparación total por juicio de expertos 
Experto Metodología 
SCRUM XP RUP 
Dr. Encalada Díaz Ivan 50 30 40 
Mgtr. Vargan Huaman, Jhonatan Isaac 50 45 43 
Mgtr. Gálvez Tapia, Orleans 50 30 40 
Total 150 105 123 
Fuente: Elaboración propia 
SeÑconcluye queÑla metodologíaÑidónea paraÑdesarrollar laÑpresente 
investigaciónÑesÑSCRUM, elÑcual obtuvoÑun mayorÑpuntaje (150ÑPUNTOS) 
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entreÑlas tresÑmetodologías yaÑque esÑuna metodologíaÑágil deÑprocesos de 
desarrolloÑdeÑsoftware. 
“Así mismo, por ser una metodología que le dará a la empresa resultados 
anticipados, es decir que se pueda hacer uso del sistema conforme se vaya 
avanzando. También, que se pueden tener mejoras continuas, porque es flexible 
y se puede adaptar ante cualquier otro requerimiento que la empresa tenga, 
teniendo en cuenta que esta se encuentra en crecimiento.” 
Metodología Ganadora - Metodología Scrum 
Según SBOK (2017) “UnÑproyecto ScrumÑconsiste enÑun esfuerzoÑde 
colaboraciónÑpara crearÑun nuevoÑproducto, servicioÑu otroÑresultado 
talÑcomo seÑdefine enÑla DeclaraciónÑde laÑvisión delÑproyecto 
(ProjectÑVision Statement). LosÑproyectos seÑven afectadosÑpor 
limitacionesÑdeÑtiempo, costos, alcance, calidad, recursos, 
capacidadesÑorganizacionales yÑdemás limitacionesÑque dificultanÑsu 
planificación, ejecución, administraciónÑy, por último, suÑéxito. SinÑembargo, 
laÑimplementación exitosaÑde losÑresultados de unÑproyecto terminadoÑle 
proporcionaÑventajas económicasÑconsiderablesÑa unaÑorganización. PorÑlo 
tanto, esÑimportante queÑlas organizaciones seleccionenÑe implementenÑun 
métodoÑadecuado deÑgestión deÑproyectos. 
 
ScrumÑes unoÑde losÑmétodos ágilesÑmásÑpopulares. EsÑunÑframework 
adaptable, iterativo, rápido, flexibleÑyÑeficaz, diseñadoÑpara ofrecerÑun valor 
considerableÑen formaÑrápida aÑlo largoÑdelÑproyecto. ScrumÑgarantiza 
transparenciaÑen laÑcomunicación yÑcrea unÑambiente deÑresponsabilidad 
colectivaÑy deÑprogresoÑcontinuo. ElÑframework deÑScrum, talÑcomo se 
define enÑla GuíaÑSBOK™, estáÑestructurado deÑtal maneraÑque 
esÑcompatible conÑel desarrolloÑde productosÑy serviciosÑen todoÑtipo 
deÑindustrias yÑen cualquierÑtipo deÑproyecto, independientementeÑde 
suÑcomplejidad. 
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UnaÑfortaleza claveÑde ScrumÑradica enÑel usoÑde equiposÑinterfuncionales 
(crossÑfunctional), autoorganizadosÑy empoderadosÑque dividenÑsu trabajoÑen 
ciclosÑde trabajoÑcortos yÑconcentrados llamadosÑSprints.” (p. 2) 
 
FiguraÑ5: CicloÑde vidaÑdeÑScrum 
 
CicloÑde vidaÑdeÑScrum 
Según SBOK (2017) “ElÑciclo deÑScrum empiezaÑcon unaÑreuniónÑde 
stakeholders, duranteÑla cualÑse creaÑla visiónÑdelÑproyecto. 
Después, elÑProduct OwnerÑdesarrolla unaÑBacklog PriorizadoÑdel Producto 
(PrioritizedÑProductÑBacklog) queÑcontiene unaÑlista requerimientosÑdel 
negocioÑy delÑproyecto porÑorden deÑimportancia enÑforma deÑuna 
historiaÑde usuario. CadaÑsprint empiezaÑcon unaÑreunión deÑplanificación 
delÑsprint (SprintÑPlanningÑMeeting) duranteÑla cualÑse consideranÑlas 
historiasÑde usuarioÑde altaÑprioridad paraÑsu inclusiónÑen elÑsprint. Un sprint 
generalmente tieneÑuna duraciónÑde unaÑa seisÑsemanas duranteÑlas 
cualesÑelÑEquipo ScrumÑtrabaja enÑla creaciónÑde entregables 
(delÑinglésÑdeliverables) en incrementosÑdelÑproducto. DuranteÑel sprint, 
seÑllevan caboÑDailyÑStandups muyÑbreves yÑconcretos, dondeÑlos 
miembrosÑdel equipoÑdiscuten elÑprogresoÑdiario. HacaÑel finalÑdelÑsprint, 
seÑlleva aÑcabo unaÑReuniónÑde RevisiónÑdel Sprint 
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losÑentregables alÑProduct OwnerÑy aÑlosÑstakeholders relevantes. 
ElÑProduct OwnerÑacepta losÑentregables sóloÑsi cumplenÑconÑlos 
criteriosÑde aceptaciónÑpredefinidos. ElÑciclo delÑsprint terminaÑconÑuna 
ReuniónÑde RetrospectivaÑdelÑSprint (RetrospectÑSprintÑMeeting), dondeÑel 
equipoÑanaliza lasÑformas deÑmejorar losÑprocesos yÑel rendimientoÑa 
medida queÑavanzan alÑsiguienteÑsprint. 
Ventajas deÑScrum 
AlgunasÑde lasÑventajas principalesÑdel usoÑde ScrumÑen cualquierÑproyecto 
son: 
1. Adaptabilidad—ElÑcontrol delÑproceso empíricoÑy elÑdesarrolloÑiterativo 
hacenÑque losÑproyectos seanÑadaptables yÑabiertos aÑla incorporación 
del cambio. 
2. Transparencia—TodosÑlos radiadoresÑde informaciónÑtales comoÑun 
ScrumboardÑy elÑSprint BurndownÑChart seÑcomparten, loÑcual 
conduceÑa unÑambiente deÑtrabajoÑabierto. 
3.  RetroalimentaciónÑcontinua—LaÑretroalimentación continuaÑse 
proporcionaÑa travésÑde losÑprocesos deÑRealizar DailyÑStandupÑy 
DemostrarÑy validarÑelÑsprint. 
4. MejoraÑcontinua—LosÑentregables seÑmejoran progresivamenteÑsprint por 
sprintÑa travésÑdel procesoÑde RefinarÑel BacklogÑPriorizado 
delÑProducto. 
5. EntregaÑcontinúa deÑvalor—LosÑprocesos iterativosÑpermiten laÑentrega 
continuaÑde valorÑtan frecuentementeÑcomo elÑcliente loÑrequiere 
aÑtravés delÑproceso deÑEnvío deÑentregables.” (p. 3) 
Según SBOK (2017)” 
6. RitmoÑsostenible—LosÑprocesos ScrumÑestán diseñadosÑde talÑmanera 
queÑlas personasÑinvolucradas puedenÑtrabajar aÑun ritmoÑsostenible que, 
enÑteoría, puedeÑcontinuarÑindefinidamente. 
7. EntregaÑanticipada deÑaltoÑvalor—ElÑproceso deÑCrear elÑBacklog 
PriorizadoÑdel ProductoÑasegura queÑlos requisitosÑde mayorÑvalorÑdel 
clienteÑsean losÑprimeros enÑcumplirse. 
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8. ProcesoÑde desarrolloÑeficiente—ElÑTime-boxing yÑla reducciónÑal 
mínimoÑdel trabajoÑque noÑes esencialÑconducen aÑmayores nivelesÑde 
eficiencia. 
9. Motivación—LosÑprocesos deÑRealizar DailyÑStandup 
yÑRetrospectivaÑdel sprintÑconducen aÑmayores nivelesÑde 
motivaciónÑentre losÑempleados. 
10. ResoluciónÑde problemasÑde formaÑmásÑrápida—LaÑcolaboraciónÑy 
co-ubicaciónÑde equiposÑinterfuncionales conducenÑa laÑresoluciónÑde 
problemasÑcon mayorÑrapidez. 
11. EntregablesÑefectivos—ElÑproceso deÑCrear elÑBacklog PriorizadoÑdel 
Producto, yÑlas revisionesÑperiódicas despuésÑde laÑcreaciónÑde 
entregablesÑaseguran entregasÑeficientes alÑcliente. 
12. CentradoÑen elÑcliente—ElÑponer énfasisÑen elÑvalor delÑnegocio 
yÑtener unÑenfoque deÑcolaboración conÑlos stakeholdersÑaseguraÑun 
frameworkÑorientado alÑcliente. 
13. AmbienteÑde altaÑconfianza—LosÑprocesos deÑRealizar DailyÑStandup y 
laÑRetrospectiva delÑSprint promuevenÑla transparenciaÑyÑcolaboración, 
dandoÑlugar aÑun ambienteÑde trabajoÑde altaÑconfianza queÑgarantiza 
unaÑbaja fricciónÑentre losÑempleados. 
14. ResponsabilidadÑcolectiva—ElÑproceso deÑComprometer HistoriasÑde 
UsuariosÑpermite queÑlos miembrosÑdel equipoÑhagan suyoÑel proyectoÑy 
suÑtrabajo lleveÑa unaÑmejorÑcalidad. 
15. AltaÑvelocidad—UnÑframework deÑcolaboración permiteÑa losÑequipos 
interfuncionalesÑaltamente cualificadosÑalcanzar suÑpotencial yÑuna alta 
velocidad. 
16. AmbienteÑinnovador—LosÑprocesos deÑRetrospectiva deÑSprintÑy 
RetrospectivaÑdel ProyectoÑcrean unÑambiente de introspección, 
aprendizaje yÑcapacidad deÑadaptación queÑconllevan aÑun 
ambienteÑdeÑtrabajo innovadorÑyÑcreativo.” (p. 4) 
Según SBOK (2017)” PrincipiosÑde ScrumÑ 
 
LosÑprincipios deÑScrum sonÑlas pautasÑbásicas paraÑaplicar elÑframework 
de ScrumÑy debenÑimplementarse enÑforma obligatoriaÑen 
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todosÑlosÑproyectos Scrum. LosÑseis principiosÑde ScrumÑque seÑpresentan 
enÑel capítuloÑ2 son losÑsiguientes: 
 
1. ControlÑdel procesoÑempírico (EmpiricalÑProcessÑControl) 
2. Auto-organización (Self-organization) 
3. ColaboraciónÑ (Collaboration) 
4. PriorizaciónÑbasada enÑvalor (Value-basedÑPrioritization) 
5. Time-boxingÑ 
6. DesarrolloÑiterativo (IterativeÑDevelopment).” (p. 4) 
 
FiguraÑ6:  PrincipiosÑdeÑScrum 
 
PrincipiosÑdeÑScrum 
Según SBOK (2017) “LosÑprincipios deÑScrum seÑpueden aplicarÑaÑcualquier 
tipoÑde proyectoÑen cualquierÑorganización yÑdeben cumplirseÑa finÑde 
garantizarÑla aplicaciónÑefectiva delÑframework deÑScrum. LosÑprincipiosÑde 
ScrumÑno estánÑabiertos aÑla discusiónÑni puedenÑmodificarse, yÑdeben 
aplicarseÑtal comoÑse especificaÑen laÑGuíaÑSBOK™. ElÑmantenerÑlos 
principiosÑintactos yÑusarlos apropiadamenteÑinfunde confianzaÑenÑel 
frameworkÑde ScrumÑrespecto alÑcumplimiento deÑlos 
objetivosÑdelÑproyecto.” (p. 5) 
Según SBOK (2017) “LosÑaspectos yÑprocesos deÑScrum, sinÑembargo, 
pueden modificarseÑpara cumplirÑcon losÑrequisitos delÑproyecto 
oÑlaÑorganización. 
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1. ControlÑdel procesoÑempírico—EsteÑprincipio enfatizaÑla filosofíaÑcentral 
deÑScrum conÑbase aÑlas tresÑideas principalesÑdeÑtransparencia, inspección 
yÑadaptación. 
2. Auto-organización—EsteÑprincipio seÑenfoca enÑlos trabajadoresÑde hoy 
en día, queÑentregan unÑvalor considerablementeÑmayor cuandoÑse auto-
organizan, loÑcual resultaÑen equiposÑque poseenÑun granÑsentidoÑde 
compromisoÑy responsabilidad; aÑsuÑvez, estoÑproduce unÑambiente 
innovador yÑcreativo queÑes másÑpropicio paraÑelÑcrecimiento. 
3. Colaboración—EsteÑprincipio seÑcentra enÑlas tresÑdimensionesÑbásicas 
relacionadasÑcon elÑtrabajoÑcolaborativo: conocimiento, articulaciónÑy 
apropiación. TambiénÑfomenta laÑgestión deÑproyectos comoÑun procesoÑde 
creaciónÑde valorÑcompartido conÑequipos queÑtrabajan eÑinteractúan 
conjuntamenteÑpara ofrecerÑel mayorÑvalor. 
4. PriorizaciónÑbasada enÑvalor—EsteÑprincipio poneÑde relieveÑel enfoque 
deÑScrum paraÑofrecer elÑmáximo valorÑdeÑnegocio, desdeÑel principioÑdel 
proyectoÑhasta suÑconclusión. 
5. Time-boxing—EsteÑprincipio describeÑcómo elÑtiempo seÑconsideraÑuna 
restricciónÑlimitante enÑScrum, yÑcómo esteÑse utilizaÑpara 
ayudarÑaÑmanejar eficazmenteÑla planificaciónÑy ejecuciónÑdelÑproyecto. 
LosÑelementos delÑtime boxingÑen ScrumÑincluyenÑsprints, DailyÑStandups, 
reunionesÑdeÑplanificación delÑsprint yÑreuniones deÑrevisión delÑsprint. 
6. DesarrolloÑiterativo—EsteÑprincipio defineÑel desarrolloÑiterativo yÑhace 
énfasisÑen cómoÑgestionar mejorÑlos cambiosÑy crearÑproductos que 
satisfagan lasÑnecesidades delÑcliente. TambiénÑdelinea lasÑresponsabilidades 
del Product OwnerÑy lasÑde laÑorganización relacionadasÑcon 
elÑdesarrolloÑiterativo. 
 
Organización de Scrum 
 
EntenderÑlos rolesÑy responsabilidadesÑdefinidos enÑun proyectoÑScrumÑes 
muyÑimportante aÑfin deÑasegurar laÑimplementación exitosaÑdeÑScrum.” (p. 
6) 
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Según SBOK (2017) “LosÑroles deÑScrum seÑdividen enÑdos amplias 
categorías: 
1. RolesÑcentrales—LosÑroles centralesÑson aquellosÑque seÑrequieren 
obligadamenteÑpara crearÑel productoÑo servicioÑdelÑproyecto. Las 
personasÑa quienesÑse lesÑasignan losÑroles centralesÑestán 
plenamenteÑcomprometidas conÑel proyectoÑy sonÑlas 
responsablesÑdel éxitoÑde cadaÑiteración delÑmismo, asíÑcomo 
delÑproyecto enÑsu totalidad. 
Estos rolesÑincluyen: 
 
 ElÑProduct OwnerÑes laÑpersona responsableÑde lograrÑel 
máximoÑvalor empresarialÑpara elÑproyecto. EsteÑrol tambiénÑes 
responsableÑde laÑarticulación deÑrequisitos delÑcliente yÑde 
mantenerÑla justificaciónÑdel negocioÑpara elÑproyecto. El Product 
OwnerÑrepresenta laÑvoz delÑcliente. 
 
 ElÑScrum MasterÑes unÑfacilitador queÑasegura queÑel Equipo 
ScrumÑcuente conÑun ambienteÑpropicio paraÑcompletarÑel 
proyectoÑconÑéxito. ElÑScrum MasterÑguía, facilitaÑy enseñaÑlas 
prácticasÑde ScrumÑa todosÑlos involucradosÑen elÑproyecto; 
eliminaÑlos impedimentosÑque puedaÑtener elÑequipo yÑse 
aseguraÑde queÑse esténÑsiguiendo losÑprocesos deÑScrum. 
 
 ElÑEquipo ScrumÑes elÑgrupo oÑequipo deÑpersonas 
responsablesÑde entenderÑlos requisitosÑespecificados porÑel 
ProductÑOwner yÑde crearÑlos entregablesÑdelÑproyecto. 
 
2. RolesÑnoÑcentrales—LosÑroles noÑcentrales sonÑlos queÑnoÑson 
necesariamenteÑobligatorios paraÑel proyectoÑScrum, yÑestosÑpueden 
incluirÑa miembrosÑde losÑequipos queÑestén interesadosÑen 
elÑproyecto. NoÑtienen ningúnÑrol formalÑen elÑequipo delÑproyecto, y 
puedenÑinteractuar conÑel equipo, peroÑpueden noÑser 
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responsablesÑdel éxitoÑdelÑproyecto. LosÑroles noÑcentrales 
debenÑtenerse enÑcuenta en cualquierÑproyecto deÑScrum.” (p. 7) 
Según SBOK (2017) “LosÑroles noÑcentrales incluyenÑlosÑsiguientes: 
 
 Stakeholder(s) esÑun términoÑcolectivo queÑincluye aÑclientes, 
usuariosÑyÑpatrocinadores, queÑcon frecuenciaÑinteractúan con el 
equipoÑprincipal deÑScrum, eÑinfluyen enÑel proyectoÑa loÑlargo 
deÑsu desarrollo. LoÑmás importanteÑes queÑel proyecto produzca 
beneficiosÑcolaborativos paraÑlosÑstakeholders. 
 ElÑScrum GuidanceÑBody (SGB) esÑun rolÑopcional, que 
generalmenteÑconsiste enÑun conjuntoÑde documentosÑy/oÑun 
grupoÑde expertosÑque normalmenteÑestán involucradosÑenÑla 
definiciónÑde losÑobjetivos relacionadosÑcon laÑcalidad, las 
regulacionesÑgubernamentales, laÑseguridad yÑotrosÑparámetros 
clavesÑde laÑorganización. ElÑSGB guíaÑel trabajoÑllevado 
aÑcabo porÑel ProductÑOwner, elÑScrum MasterÑy elÑEquipo 
Scrum. 
 LosÑvendedores, incluyendoÑa individuosÑu organizaciones 
externas, ofrecenÑproductos y/oÑservicios queÑno estánÑdentro de 
lasÑcompetencias centralesÑde laÑorganización delÑproyecto.” (p. 
8) 
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1.4. FormulaciónÑdel problemaÑ 
1.4.1. ProblemaÑPrincipal 
PG: “¿De quéÑmanera influyeÑun sistemaÑweb enÑel controlÑde inventario 
enÑla empresaÑWeb Solutions S.A.C? 
1.4.2. ProblemasÑSecundarios  
P1: ¿DeÑque manera influyeÑun sistemaÑweb en elÑíndice deÑrotación 
deÑstock enÑel controlÑde inventarioÑen laÑempresa WebÑSolutions S.A.C? 
P2: ¿De queÑmanera influyeÑun sistemaÑweb enÑla tasa 
deÑabastecimientoÑde pedidosÑen elÑcontrol deÑinventario enÑla 
empresaÑWeb Solutions S.A.C? 
1.5. JustificaciónÑde estudioÑ 
ElÑpropósito deÑesta tesisÑes queÑla implementaciónÑde la SistemaÑWeb, que 
permitiráÑmejorar elÑcontrol deÑinventario. La presente tesisÑhará 
suÑaporteÑen cuatroÑámbitos, queÑserán explicadosÑaÑcontinuación:” 
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1.5.1. JustificaciónÑtecnológica 
EnÑla actualidadÑlos sistemasÑde informaciónÑson esencialesÑparaÑrealizar 
negociosÑcotidianos enÑla mayoríaÑde losÑpaíses, asíÑcomo paraÑlograr 
objetivosÑestratégicos deÑnegocios. SegúnÑLaudon (2008) “Específicamente, 
las empresasÑinvierten fuerteÑen sistemasÑy tecnologíaÑde informaciónÑpara 
conseguirÑseis objetivosÑestratégicos deÑnegocios: excelenciaÑoperativa; 
nuevosÑproductos; serviciosÑy modelosÑdeÑnegocios; buenasÑrelacionesÑcon 
clientesÑy proveedores; tomaÑde decisionesÑmejorada; ventajaÑcompetitiva, 
yÑsupervivencia” (p. 8) 
ParaÑla empresaÑes muyÑimportante contarÑcon unaÑherramientaÑtecnológica 
comoÑuna SistemaÑWeb, laÑcual beneficiaráÑa los clientes, yÑpersonal de la 
empresa, los cuales participaran un mejor control de inventario. 
 
1.5.2. JustificaciónÑeconómica 
SegúnÑLaurentis(2014) “TodoÑproyecto queÑinvolucre tecnologíasÑdeÑla 
informaciónÑno esÑconsiderado comoÑegreso, siÑno comoÑuna inversión, 
queÑa futuroÑdejara utilidadesÑdentro deÑlaÑempresa” (p. 36) 
“LaÑoptimización en el control de inventario permitirá disminuir el costo de 
ejecución del mismo, disminuirÑgastos enÑelÑtrámite, hastaÑlasÑherramientas 
físicasÑutilizadas, tiempo, etc. ConsiderandoÑla disminuciónÑdelÑtiempo, el 
personalÑpodrá efectuarÑotras actividadesÑen beneficioÑdeÑorganización 
loÑque enÑpocas palabrasÑse obtendráÑproductividad. TeniendoÑun ahorro 
estimadoÑdiario deÑ80 soles, loÑque equivaleÑa unÑaproximado deÑ1600 soles 
mensuales.” 
1.5.3. Justificación institucional 
Según Fuentes (2014) “LasÑmetas yÑobjetivos estratégicosÑde 
unaÑorganización motivanÑy facilitaÑelÑcompromiso, pertenenciaÑy 
ejecuciónÑde políticas internas, enÑlosÑtrabajadores, reforzandoÑla 
imagenÑinstitucional aÑclientesÑy proveedores” (p.56) 
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AÑtravés deÑeste proyectoÑse optimizaráÑel controlÑde inventarioÑa travésÑde 
unaÑSistemaÑWeb, queÑbeneficiará yÑserá deÑgran importanciaÑparaÑuna 
competitividadÑy realceÑempresarial, asíÑcomo tambiénÑpara elÑcrecimientoÑy 
consolidaciónÑde laÑempresa en el rubro que se desempeña. 
 
1.5.4. JustificaciónÑoperativa 
Rondon (2013) “LosÑsistemas deÑinformación sonÑuna ventajaÑestratégicaÑya 
queÑpermiten visualizarÑa detalleÑtodo elÑproceso queÑseÑrealiza, tenerÑun 
mejorÑcontrol yÑtener laÑinformación adecuadaÑpara realizarÑuna mejorÑtoma 
deÑdecisiones empresariales” (p. 43)  
El SistemaÑWeb automatizará elÑcontrol deÑinventario yÑserá muyÑproductivo 
paraÑla institución. PorÑloÑtanto, losÑclientes y personal de la empresa podrán 
realizarÑsus laboresÑde formaÑmásÑordenada, rápidaÑyÑeficaz. AsíÑmismo, 
paraÑla tomaÑde decisionesÑgerenciales seráÑmuyÑimportante, puestoÑa 
queÑse cuentaÑcon unaÑherramienta tecnológicaÑque abalaráÑa laÑmisma. 











H1: El uso deÑun SistemaÑWeb aumenta elÑíndice deÑrotación deÑstock enÑel 
controlÑde inventario en laÑempresa Web Solutions S.A.C. 
H2: El uso deÑun SistemaÑWeb aumenta la tasaÑde abastecimiento deÑpedidos 
enÑel controlÑde inventario en laÑempresa Web Solutions S.A.C. 
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DeterminarÑla influenciaÑde unaÑSistema WebÑpara elÑcontrol deÑinventario 
enÑla empresaÑWeb Solutions S.A.C. 
1.7.2. ObjetivosÑespecíficos 
DeterminarÑla influenciaÑde unaÑSistema WebÑen elÑíndice deÑrotaciónÑde  
stockÑpara elÑcontrol deÑinventario enÑla empresaÑWeb SolutionsÑS.A.C. 
DeterminarÑla influenciaÑde unaÑSistema WebÑen laÑtasa deÑabastecimiento 
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2.1. DiseñoÑde investigaciónÑ 
“ElÑtipo deÑestudio empleadoÑen elÑpresente trabajoÑfue laÑInvestigación 
Aplicada; puestoÑque permitióÑestablecer laÑrelación causalÑentre elÑsistema 
deÑweb yÑel controlÑde inventarioÑde laÑempresa. YaÑque estos 
"experimentos, auténticosÑo purosÑmanipular variablesÑindependientes 
paraÑver susÑefectos sobreÑvariables dependientesÑen unaÑsituación 
deÑcontrol".” 
EstoÑconsiste enÑla manipulaciónÑde unaÑvariable experimental no 
comprobada queÑes elÑcontrol deÑinventario, enÑcondiciones 
rigurosamenteÑcontroladas, conÑel finÑde describirÑde quéÑmodo oÑpor 
quéÑcausa seÑproduceÑuna situaciónÑo acontecimientoÑenÑparticular, enÑeste 
casoÑgracias aÑla implementaciónÑde unÑsistema deÑweb.  
Valderrama (2013) no refiere sobre la investigaciónÑaplicada: SeÑdenomina 
también “activa”, dinámica, prácticaÑoÑempírica. SeÑencuentraÑíntimamente 
ligadaÑa laÑinvestigaciónÑbásica, yaÑque dependeÑde susÑdescubrimientosÑy 
aportesÑteóricos paraÑllevar aÑcabo laÑsolución deÑproblemas, conÑla finalidad 
deÑgenerar bienestarÑa laÑsociedad. (p. 165)  
EnÑesta investigaciónÑse utilizóÑa unÑgrupo paraÑelÑanálisis, puesÑconÑeste 
grupoÑse estudióÑel antesÑy unÑdespués paraÑevaluar laÑrelación causa 
efecto, elÑantes enÑel controlÑde inventarioÑy unÑdespués yaÑcon 




Hernández et al. (2014) “LosÑpasos paraÑla aplicaciónÑdel diseñoÑexperimental 
son: aplicaciónÑde unÑpre test, paraÑla medidaÑde laÑvariableÑdependiente, 
aplicaciónÑdel tratamientoÑo variableÑindependiente y, porÑúltimo, aplicación, 
de nuevo, deÑun posÑtest paraÑla medidaÑde laÑvariable dependiente. EnÑel 
diseñoÑde estudioÑpre-experimental existeÑuna subclaseÑllamada diseñoÑde la 
pruebaÑprevia yÑposterior aÑunÑgrupo. EnÑesteÑdiseño, unÑgrupo de 
unidades deÑprueba seÑmide dosÑveces. NoÑexiste unÑgrupo deÑcontrol. 
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PrimeroÑse tomaÑuna mediciónÑprevia alÑtratamiento (O1), luegoÑel grupoÑse 
exponeÑal tratamiento (X) yÑfinalmente, seÑtoma unaÑmediciónÑposterior (O2)” 
(p. 35) 
 
“ElÑdiseño elegidoÑpara esteÑproyecto deÑtesis fueÑexperimental, delÑcualÑse 
realizóÑelÑpre-experimental. SeÑutilizó elÑdiseño pre-experimentalÑya queÑse 
establecióÑla diferenciaÑentre laÑO1 y O2, dondeÑO1 fueÑel controlÑde 
inventarioÑantes deÑla aplicaciónÑde unÑsistema webÑy elÑO2 fueÑel control 
de inventarioÑdespués deÑla aplicaciónÑdel sistemaÑweb, estoÑse realizóÑpara 
establecerÑsi hayÑun mejoramientoÑen elÑrendimiento deÑla ejecuciónÑdeÑlos 
procesos. 
EnÑesta investigaciónÑse elaboróÑun pre – testÑy unÑpost – test, porÑlo 
queÑse requirióÑde unÑanálisis detalladoÑyÑespecífico. SeÑanalizó enÑprimera 




  Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
Dónde: 
G: GrupoÑexperimental, esÑdecir elÑconjunto deÑpoblación queÑseÑestudiarán 
paraÑllevar aÑcabo lasÑpruebas PreÑyÑPost. 
X: ImplementaciónÑdel sistemaÑweb, elÑcual representaÑel 
proyectoÑaÑrealizar. 
O1: EsÑel resultadoÑde realizarÑlas pruebasÑejecutando losÑprocesos sinÑel 
sistemaÑwebÑimplementado. 
O2: EsÑel resultadoÑde realizarÑlas pruebasÑejecutando losÑprocesos conÑel 
sistemaÑwebÑimplementado. 
LosÑestimados seÑrealizaron previaÑmedición dondeÑse establecióÑlas 
diferenciasÑentre lasÑvariables O1Ñy O2 paraÑdeterminar siÑhayÑun 
mejoramientoÑen elÑrendimiento deÑla ejecuciónÑde losÑprocesos paraÑluego 
poderÑvalidarlas conÑlasÑhipótesis. 
 
G O1 X O2 
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2.2. Variables, operacionalizaciónÑ 
2.2.1. DefiniciónÑConceptual: 
LasÑvariables queÑse determinaronÑfueron lasÑsiguientes: 
 
o VariableÑIndependiente (VI) : SistemaÑweb 
 SegúnÑBerzal yÑCubero (2013) “El SistemasÑWeb sonÑaquellas 
aplicacionesÑcuya interfazÑse construyeÑa partirÑde páginasÑweb. Las 
páginasÑweb noÑson másÑque ficherosÑde textoÑen unÑformato 
estándar denominadoÑHTML. (HypertextÑMarkupÑLanguaje). 
EstosÑFicherosÑse almacenanÑen unÑservidor webÑal cualÑse 
accedeÑusando unoÑde los protocolosÑde internetÑque esÑHTTP 
(HypertextÑTransferÑProtocol). Para utilizarÑuna aplicaciónÑweb 
desdeÑuna máquinaÑconcreta bastaÑcon tenerÑinstalado unÑnavegador 
webÑen esaÑmáquina.” (p. 14)  
 
o VariableÑDependiente (VD): ControlÑdeÑInventario 
 ElÑcontrol deÑun sistemaÑde inventariosÑes unaÑactividad transversalÑa 
laÑcadena deÑabastecimiento queÑconstituye unoÑde losÑaspectos 
logísticosÑmás complejosÑen cualquierÑsector deÑlaÑeconomía. Las 
inversionesÑen losÑinventarios sonÑcuantiosas yÑel controlÑdeÑcapital 
asociadoÑa lasÑmateriasÑprimas, losÑinventarios enÑproceso yÑlos 




LasÑvariables queÑse determinaronÑfueron lasÑsiguientes: 
o VariableÑIndependiente (VI): SistemaÑweb 
 ElÑsistema webÑes unaÑherramienta queÑpermite elÑregistro, salidaÑo 
difusiónÑdeÑdatos, conÑel finÑmejorar elÑproceso planteadoÑenÑla 
investigación. 
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o VariableÑDependiente (VD): Control deÑInventario 
 ElÑcontrol deÑinventarios esÑuna actividadÑmedular enÑtu empresaÑya 
queÑal tenerÑuna visibilidadÑconfiable delÑmismo 
puedesÑtomarÑmejores decisionesÑademás deÑreducir costosÑal 
noÑcargar conÑexcesosÑo faltantesÑde mercancíaÑy porÑlo 
tantoÑofrecer unÑmejor servicioÑaÑtu cliente. Además, elÑtener 
nivelesÑóptimos deÑinventario teÑpuedeÑayudar aÑliberar 
flujoÑdeÑefectivo.
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Tabla 2: DescripciónÑde laÑOperacionalización deÑvariables 
ÑFuente: ElaboraciónÑpropiaÑ 
 






LosSistemas Web son aquellas aplicaciones 
cuya interfaz se construye a partir de 
páginas web. Las páginas web no son más 
que ficheros de texto en un formato estándar 
denominado HTML. (Hypertext Markup 
Languaje). Estos Ficheros se almacenan en 
un servidor web al cual se accede usando 
uno de los protocolos de internet que es 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Para 
utilizar una aplicación web desde una 
máquina concreta basta con tener instalado 
un navegador web en esa máquina  
 
El sistema web es una 
herramienta que permite el 
registro, salida o difusión de datos, 
con el fin mejorar el proceso 




El control de un sistema de inventarios es 
una actividad transversal a la cadena de 
abastecimiento que constituye uno de los 
aspectos logísticos más complejos en 
cualquier sector de la economía. Las 
inversiones en los inventarios son cuantiosas 
y el control de capital asociado a las 
materias primas, los inventarios en proceso y 
los productos finales, constituyen una 
potencialidad para lograr mejoramientos en 
el sistema. 
El control de inventarios es una 
actividad medular en tu empresa 
ya que al tener una visibilidad 
confiable del mismo puedes tomar 
mejores decisiones además de 
reducir costos al no cargar con 
excesos o faltantes de mercancía 
y por lo tanto ofrecer un mejor 
servicio a tu cliente. Además, el 
tener niveles óptimos de inventario 
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Tabla 3: Descripción de los Indicadores 






El índice de rotación de 
stock es la proporción 
que existe entre la 
cantidad de elementos 
que salen sobre la 
cantidad de elementos 
promedio que hay en un 
determinado tiempo. 





Este indicador calcula el 
porcentaje de número 
de pedidos surtidos 
correctamente entre el 
número total de 
pedidos. 
Fichaje Ficha deÑRegistro Puntos  
 
Dónde: 
TAP: Tasa de abastecimiento de 
pedidos. 
NPSC: Número de pedidos surtidos 
correctamente. 
NTP: Número total de pedidos. 
Fuente: ElaboraciónÑPropia.
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2.3. PoblaciónÑY MuestraÑ 
 
2.3.1. PoblaciónÑ 
SegúnÑArias (2006) “SeÑentiende porÑpoblación alÑconjunto finitoÑo infinitoÑde 
elementosÑcon característicasÑcomunes, paraÑlos cualesÑserán extensivasÑlas 
conclusionesÑde laÑinvestigación. EstaÑqueda limitadaÑpor elÑproblema yÑpor 
losÑobjetivos delÑestudio” (p.54) 
 
EnÑbase aÑlo mencionadoÑpor elÑautor yÑa laÑentrevista, ParaÑelÑprimer 
indicador, índiceÑde rotaciónÑdeÑstock, seÑdefinió 130Ñproductos queÑesÑla 
cantidadÑestimada deÑproductos queÑmaneja laÑempresa. RespectoÑal 
segundoÑindicador, TasaÑde abastecimientoÑdeÑpedidos, se definió la 
población por 2500Ñpedidos, ya queÑes el promedio de pedidos mensuales que 
maneja la empresa. 
TablaÑ4: DeterminaciónÑde laÑPoblación 
ÑPoblación ÑTiempo IndicadorÑ 
130 productos 20 días hábiles Índice de rotación de stock 





SegúnÑFuentelsaz, IcartÑyÑPulpón (2014), “laÑmuestra esÑel grupoÑde 
individuosÑque realmenteÑseÑestudiará, esÑun subconjuntoÑde laÑpoblación. 
ParaÑque seÑpuedan generalizarÑlos resultadosÑobtenidos, dichaÑmuestraÑha 
deÑser representativaÑde laÑpoblación. ParaÑque seaÑrepresentativa, seÑha de 
definirÑmuy bienÑlos criteriosÑde inclusiónÑy exclusiónÑy sobreÑtodo, seÑhan 
de utilizarÑlas técnicasÑde muestreoÑapropiadas”. (p. 44) 
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Para Castro León (2003), “La muestraÑse clasificaÑen probabilísticaÑyÑno 
probabilística. LaÑprobabilística, sonÑaquellas dondeÑtodos losÑmiembros deÑla 
poblaciónÑtienen laÑmisma opciónÑde conformarlaÑa suÑvez puedenÑser: 
muestraÑaleatoriaÑsimple, muestraÑde azarÑsistemático, muestraÑestratificada 
o porÑconglomerado oÑáreas. LaÑnoÑprobabilística, laÑelección deÑlos 
miembros paraÑel estudioÑdependerá deÑun criterioÑespecífico 
delÑinvestigador, loÑque significaÑque noÑtodos losÑmiembros deÑla 
poblaciónÑtienen igualdadÑde oportunidadÑdeÑconformarla. LaÑforma 
deÑobtener esteÑtipo deÑmuestraÑes:      muestra Ñintencional uÑopinática 
yÑmuestra accidentadaÑo sinÑnorma” (p.33) 
 
“SiÑla poblaciónÑes menorÑaÑcincuenta (50) individuos, laÑpoblación esÑigual a 
laÑmuestra” 
CalculoÑdel tamañoÑde laÑmuestra paraÑel índiceÑde rotaciónÑde stock: 
 
Donde: 
 n= TamañoÑde muestraÑ 
 Z= NivelÑde confianzaÑal 95% (1.96) elegidoÑpara estaÑinvestigación 
 N=PoblaciónÑtotal delÑestudio 
 EE=ErrorÑestimado (alÑ5%) 
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La población para nuestro primer indicador se determinó en 130 productos, el 
tamañoÑde laÑmuestra estuvoÑconformado porÑ97 productos, estratificados por 
20Ñdías 





 n= TamañoÑde muestraÑ 
 Z= NivelÑde confianzaÑal 95% (1.96) elegidoÑpara estaÑinvestigación 
 N=PoblaciónÑtotal delÑestudio 
 EE=ErrorÑestimado (alÑ5%) 
 







La población para el segundo indicador se determinó en 2500 
pedidosÑagrupados enÑ20 fichasÑdeÑregistro. ElÑtamaño deÑla 
muestraÑestuvo conformadoÑpor 333 pedidos, estratificadas porÑdías. 
PorÑloÑtanto, laÑmuestra quedo conformada porÑ20 fichasÑdeÑRegistro. 
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2.3.3. MuestreoÑ 
ParaÑesta investigaciónÑse utilizóÑel muestreoÑaleatorioÑsimple, puesÑ “el 
muestreoÑprobabilístico significaÑque cadaÑelemento deÑla poblaciónÑtiene 
una probabilidadÑconocida deÑser incluidoÑen laÑmuestra. UnÑsubtipo 
delÑmuestreo probabilísticoÑes elÑmuestreo aleatorioÑsimple queÑconsiste 
enÑqueÑcada elementoÑde laÑpoblación tieneÑla mismaÑprobabilidad 
deÑserÑseleccionado”. 
2.4. TécnicasÑe InstrumentosÑde recolecciónÑde datos, validezÑy 
confiabilidad. 
Técnicas: 
 “Fichaje: SegúnÑCavagninÑdefine, “ComoÑuna formaÑde recaudarÑy reunir 
la data, puesÑle brindaÑuna unidadÑy unÑvalor”. EsteÑpermitirá registrarÑlos 
datosÑobtenidos paraÑcada fichaÑde indicadorÑevaluado enÑelÑproceso. 
Instrumento: 
 FichaÑdeÑregistro: InstrumentoÑen dondeÑse puedeÑapreciar losÑdatos 
arrojadosÑpor laÑtécnica deÑestudio comoÑes elÑfichaje, lasÑfichas 
obtenidas porÑcadaÑindicador.” 








Índice deÑrotación de 
stock 
Fichaje Ficha de 
Registro 
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2.4.1. ConfiabilidadÑy ValidezÑ 
ValidezÑdel InstrumentoÑdeÑInvestigación:  
SegúnÑGaratachea Nitz (2013), “LaÑvalidez seÑentiende comoÑel gradoÑde 
similitudÑentre loÑque elÑtest mideÑy loÑque seÑsupone queÑmide; éstaÑes la 
característicaÑmás resaltanteÑde unÑtest. AÑla validezÑen ocasionesÑseÑle 
denominaÑexactitud.” (pág. 268).  
ValidezÑdeÑCriterio:  
SegúnÑGaratacheaÑNitz. (2013), manifiesta “LaÑvalidez entiendeÑcomoÑun 
criterioÑreferente hastaÑel puntoÑde losÑresultados delÑtest seÑcorrelacionan 
conÑlos resultadosÑde otroÑtest. LaÑvalidez estaÑinclinada aÑunÑcriterio 
generalmenteÑse calculaÑel coeficienteÑde correlaciónÑentre 
losÑresultadosÑdel testÑque estáÑsiendo validadoÑy losÑresultados delÑtest 
deÑreferencia.” (pág. 268).  
ValidezÑdeÑContenido:  
SegúnÑGaratachea Nitz. (2013), manifiesta “LaÑvalidez deÑcontenido seÑdefine 
hastaÑqué puntoÑde laÑselección deÑítems alcanzaÑlas diferentesÑáreasÑo 
dominiosÑque seÑquieren medirÑya queÑse consideranÑsecundarios.” (pág. 
268).  
ValidezÑdeÑConstructo:  
SegúnÑGaratachea Nitz (2013), manifiesta “LaÑvalidez deÑconstructoÑexamina 
hastaÑqué puntoÑde laÑmedida delÑtest enÑcuestión estáÑcorrelacionadaÑcon 
otraÑmedida deÑotro testÑde unaÑmanera improvisadaÑo prediciéndola, pero 
paraÑla cualÑno existeÑun verdaderoÑcriterio oÑpatrón.” 
LosÑinstrumentos a usar en laÑpresente investigaciónÑson las 
fichasÑdeÑregistro las cuales fueronÑvalidadas por expertos, y el resultado de la 
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TablaÑ6: ValidaciónÑde expertosÑen el Instrumento deÑInvestigación 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad 
Según Carrasco Perez (2004) “El métodoÑde test-retestÑllamado tambiénÑde 
aplicaciónÑrepetida consisteÑen laÑaplicación enÑpruebas sucesivasÑdel 
instrumentoÑpara determinarÑla estabilidadÑde lasÑrespuestas” (p. 72) 
SegúnÑHernandez, R., Fernandez, C., Baptista, P., (2014) “UnoÑdeÑlos 
procedimientosÑmás utilizadosÑpara determinarÑla confiabilidadÑmedianteÑun 
coeficienteÑes laÑmedida deÑestabilidad (confiabilidadÑporÑtest-retest), 
enÑeste procedimientoÑun mismoÑinstrumento deÑmedición, seÑaplica dosÑo 
más veces aÑun mismoÑgrupo, despuésÑde ciertoÑperiodo”. 
MétodoÑTest – RetestÑ 
SegúnÑNavasÑAra (2012), afirma “ElÑcoeficiente deÑfiabilidad delÑtest seÑha 
definidoÑcomo laÑcorrelación deÑlas puntuacionesÑdel testÑconsigoÑmismo. 
Por tanto, unaÑforma posibleÑde obtenerÑuna estimulaciónÑde suÑvalor seria 
aplicar elÑtest aÑuna muestraÑde sujetosÑen dosÑocasiones distintasÑy 
calcularÑla correlaciónÑentre lasÑpuntuaciones obtenidasÑen 
esosÑdosÑmomentos temporales […]. AlÑcoeficiente deÑfiabilidad obtenidoÑse 
leÑsueleÑdenominar coeficienteÑde estabilidadÑporque proporcionaÑuna 
medidaÑde laÑestabilidad temporalÑde lasÑpuntuaciones obtenidasÑal 
aplicarÑen distintasÑocasionesÑel mismoÑtest. AlÑprocedimiento utilizadoÑen 
laÑobtención deÑeste coeficienteÑde estabilidadÑse leÑdenomina métodoÑtest-
retest.” (p. 220). 
ÑExpertoÑ 





Mgtr. Chumpe Agesto Juan Brues Lee 80% 80% 
Mgtr. Flores Masías, Edward José 95% 90% 
Dr. Aradiel Castañeda, Hilario  95% 93% 
Total 90% 88% 
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CoeficienteÑde correlaciónÑdeÑPearson: Guardia, J. (2008), manifiesta “El 
coeficienteÑde correlaciónÑde PearsonÑresuelve elÑproblemaÑanterior, yaÑque 
noÑdepende deÑlas unidadesÑde medidaÑde lasÑvariables yÑsus valores 
oscilan entre -1 y +1, enÑrealidad elÑcoeficiente deÑcorrelación deÑPearson 
esÑla covarianzaÑestandarizada. UnÑvalor próximoÑa 0Ñindica 
ausenciaÑdeÑrelación lineal, unÑvalor cercanoÑa 1Ñla presenciaÑde 
relaciónÑlineal directaÑmuy intensa yÑun valorÑcercano a -1Ñla presenciaÑde 
relaciónÑlinealÑinversa. SiÑel valor del coeficienteÑde correlaciónÑes 
exactamenteÑde 1 o -1 indicaÑuna relaciónÑlineal perfecta, yaÑsea directaÑo 
inversaÑrespectivamente, esÑdecir, todosÑlosÑpuntos deÑla nubeÑde 
puntosÑforman unaÑlínea rectaÑperfecta.” 
LaÑfórmula seÑmuestra aÑcontinuación (verÑFigura N.6): 






𝑝𝑥𝑦Ñ= CoeficienteÑde correlaciónÑde PearsonÑde laÑPoblación  
𝑟𝑥𝑦Ñ= CoeficienteÑde correlaciónÑde PearsonÑde laÑMuestra  
𝜎𝑥𝑦Ñ= 𝑆𝑥𝑦 = CovarianzaÑde “x” e “y”  
𝜎𝑥Ñ= 𝑆𝑥 = DesviaciónÑtípica deÑlaÑvariable “x”  
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ElÑmétodo deÑconfiabilidad señaladoÑindica tresÑniveles deÑresultadoÑde 
acuerdoÑal valorÑdeterminado delÑp-valor deÑcontraste (sig.) deÑacuerdo aÑlas 
siguientesÑcondiciones comoÑse evidenciaÑen laÑTabla 8: 
TablaÑ7: Niveles deÑConfiabilidad 
EscalaÑ NivelÑ 
0.00 < sig. <0.20  Muy bajoÑ  
0.20 ≤ sig. < 0.40  BajoÑ 
0.40 ≤ sig. < 0.60  RegularÑ  
0.60 ≤ sig. < 0.80  AceptableÑ  
0.80 ≤ sig. < 1.00  ElevadoÑ  
Fuente: CayetanoÑ (2014) 
SiÑel valorÑde sig. EsÑcercano aÑ1, entoncesÑse trataÑde unÑinstrumento 
fiable queÑhace medicionesÑestables yÑconsistentes.  
SiÑel valorÑdel sig. EstáÑpor debajoÑde 0.6, elÑinstrumento queÑseÑestá 
evaluandoÑpresenta unaÑvariabilidad heterogéneaÑen susÑítems. 
2.5. MétodosÑde análisisÑde datosÑ 
“H1: ElÑuso del sistemaÑweb aumentaÑla tasaÑde precisión de inventario enÑel 
control deÑinventario enÑla empresaÑWeb Solutions S.A.C. 
Indicador: Índice de Rotación de Stock 
Dónde:  
IRSa: ÍndiceÑde RotaciónÑde StockÑantes deÑutilizar elÑsistemaÑweb. 
IRSd: ÍndiceÑde RotaciónÑde StockÑdespués deÑutilizar elÑsistemaÑweb. 
HipótesisÑH10: ElÑsistema webÑno incrementaÑel índiceÑde 
rotaciónÑdeÑstock paraÑel controlÑde inventarioÑen laÑempresa WebÑSolution 
S.A.C.” 
 H10: IRSd - IRSa < = 0 
H10: IRSd < = IRSa 
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HipótesisÑH1a: ElÑsistema webÑincrementa elÑíndice deÑrotación deÑstock 




“H2: El uso del sistemaÑweb aumentaÑla tasaÑde abastecimiento deÑpedidos 
enÑel control deÑinventario en laÑempresa Web Solutions S.A.C. 
Indicador: Tasa deÑabastecimiento deÑpedidos. 
Dónde:   
TAa: Tasa de abastecimiento de pedidos antesÑde utilizarÑel sistemaÑweb. 
TAd: TasaÑde abastecimiento deÑpedidos despuésÑde utilizarÑel sistemaÑweb.
  
HipótesisÑH20: ElÑsistema webÑno aumentaÑla tasaÑde abastecimientoÑde 
pedidos enÑel controlÑde inventarioÑen 




Hipótesis H2a: El sistemaÑwebÑaumentaÑla tasaÑde abastecimientoÑde 
pedidosÑen elÑcontrol deÑinventario en laÑempresa Web Solutions S.A.C. 
 
 
H20: TAd – TAa  < = 0 
H1a: IRSd – IRSa > 0 
H10: IRSd > IRSa 
H20: TAd < = TAa 
H1a: TAd - TAa > 0 
H10: TAd > TAa 
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θ = VarianzaÑ 
u = MediaÑPoblada  
n = TamañoÑde laÑMuestra  
X̅ = MediaÑMuestral 
 
RegiónÑdeÑRechazo: 
LaÑregión deÑrechazoÑes Z = Zx, dondeÑZx esÑtalÑque:  
P [Z >Zx] = 0.05, dondeÑZx = ValorÑTabular  
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RR: regiónÑdeÑrechazo.  
RA: regiónÑdeÑaceptación. 
LaÑtabulación, análisisÑy laÑinterpretación deÑlos datosÑrecopiladosÑfueron 
realizadosÑa travésÑde herramientasÑcomo elÑprogramaÑSPSS. AdemásÑla 
asesoríaÑde unÑprofesional expertoÑen elÑárea deÑestadística. 
2.6. AspectosÑÉticos 
LaÑEmpresa fueÑdebidamente informadaÑque seÑestuvo realizandoÑeste 
proyectoÑdeÑinvestigación, esÑpor elloÑque seÑprogramó lasÑreuniones yÑla 
entrevista (verÑAnexo 02). ElÑtrato queÑel investigadorÑtuvo haciaÑlos 
trabajadoresÑde laÑempresa fueÑcordial. LaÑinformación queÑla empresaÑha 
otorgadoÑfue usadaÑsolamente paraÑfines deÑestaÑinvestigación. LaÑpresente 
investigaciónÑfue aceptadaÑy debidamenteÑdocumentada paraÑsuÑposterior 
implementación. ElÑinvestigador seÑcomprometió aÑrespetar laÑveracidad 
deÑlos resultadosÑy laÑconfiabilidad deÑlos datosÑsuministrados porÑla 
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EnÑel estudioÑse realizó una preprueba antesÑdeÑhaber realizado la 
implementaciónÑdel sistemaÑweb, y luego de su implementación se realizó una 
post prueba para poder evaluar los resultados y la influencia delÑsistema 
webÑpara elÑproceso deÑcontrol deÑinventario en laÑempresa Web solutions 
S.A.C 
 
Indicador: ÍndiceÑde rotaciónÑde stockÑ 
 
LosÑresultados descriptivosÑdel índiceÑde rotaciónÑde stockÑen elÑcontrolÑde 
inventario deÑestas medidasÑse pueden evidenciar enÑlo siguienteÑtabla: 
 
TablaÑ8: Análisis descriptivo antes y después del Sistema web - ÍndiceÑde 
rotaciónÑde stock 
EstadísticosÑdescriptivos 
 ÑNÑ Mínimo Máximo ÑMediaÑ 
Desv. 
Desviación 
IRS_PREÑ 20 ,48 ,60 ,5415 ,03200 
IRS_POST 20 ,68 ,92 ,8100 ,07827 
NÑválido (por lista) 20     
Fuente: ElaboraciónÑpropia 
ParaÑel indicador índice deÑrotación de stock enÑel controlÑde inventario, se 
obtieneÑen elÑpre testÑun valorÑmedio deÑ54.15%, mientrasÑque enÑelÑpost 
testÑse obtieneÑun valorÑmedio de 81.00%, como se evidencia en la tabla 
anterior; conÑestos datosÑpodemos indicarÑque elÑíndice deÑrotación 
deÑstock, seÑincrementó considerablementeÑdesde laÑimplementación 
delÑsistemaÑweb, además elÑmínimo valor del pre test fue de 48%, el máximo 
60% y en el pos test un valor mínimo de 68% y máximo de 92%. 
EnÑcuanto aÑla dispersiónÑdel índiceÑde rotación deÑstock, enÑel pretestÑse 
tuvoÑuna variabilidadÑde 3%, y el post 7%. 
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Figura 11: índiceÑde rotaciónÑde stockÑantes yÑdespués delÑSistema web 
  
índiceÑde rotaciónÑde stockÑantes yÑdespués delÑSistemaÑweb 
 
Indicador: Tasa deÑabastecimiento deÑpedidos 
 
LosÑresultados descriptivosÑdel nivelÑde cumplimientoÑde pedidosÑen el 
control deÑinventario deÑestas medidasÑse puedenÑevidenciar enÑlo 
siguienteÑtabla: 
 
TablaÑ9: Análisis descriptivo antes y después del Sistema web – Tasa de 
abastecimiento de pedidos 
EstadísticosÑdescriptivos 
 ÑNÑ Mínimo Máximo ÑMediaÑ 
Desv. 
Desviación 
TAP_PREÑ 20 ,47 ,85 ,6710 ,10462 
TAP_POST 20 ,71 ,93 ,8220 ,05926 
NÑválido (por lista) 20     
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ParaÑel indicador nivel deÑcumplimiento de pedidos enÑel controlÑde inventario, 
seÑobtiene enÑel preÑtest unÑvalor medio deÑ67.10%, mientrasÑque 
enÑelÑpost testÑse obtieneÑun valor medio de 82.20%, como se evidencia en la 
tabla anterior; conÑestos datosÑpodemos indicarÑque el nivel deÑcumplimientos 
de pedidos, se incrementóÑconsiderablemente desdeÑla implementaciónÑdel 
sistemaÑweb, además elÑmínimo valor del pre test fue de 47%, el máximo 85% y 
en el post test un valor mínimo de 71% y máximo de 93%. 
En cuantoÑa laÑdispersión delÑnivel deÑcumplimiento deÑpedidos, enÑel 
pretest seÑtuvo unaÑvariabilidad de 1%, y elÑpost 0.5%. 
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SeÑprocedió aÑrealizar lasÑpruebas deÑnormalidad paraÑlos 
indicadoresÑíndice de rotación de stockÑy nivelÑde cumplimiento de pedidos 
SegúnÑBalluerka yÑVergara (2002) LaÑprueba deÑKolmogorov – SmirovÑse 
empleaÑcuando laÑmuestra esÑsuperior aÑ50 sujetos. EstaÑprueba examinaÑsi 
laÑdistribución seÑajusta aÑla curvaÑnormal conÑvarianza o2Ñy mediaÑu. (p. 
46) 
SegúnÑMorales (2010), cuandoÑel tamañoÑde laÑmuestra (n) esÑpequeño, 
n<50, seÑusa laÑprueba deÑShapiro-Wilk paraÑprobar laÑnormalidad, queÑes 
debida a losÑautores SamuelÑS. ShapiroÑy Martin B. WilkÑque laÑpublicaron 
enÑ1965. DichaÑprueba consisteÑen calcularÑla estadísticaÑde pruebaÑW, 
queÑsi es mayorÑal nivelÑde significanciaÑα seÑconcluye queÑla 
distribuciónÑes normal, sinoÑla distribuciónÑes noÑnormal (pp. 180-181). 
Si:  
Sig. < 0.05 adoptaÑuna distribuciónÑnoÑnormal.  
Sig. ≥ 0.05 adoptaÑuna distribuciónÑnormal.  
Dónde:  
Sig.: P-valorÑo nivelÑcrítico delÑcontraste.  
LosÑresultados fueronÑlosÑsiguientes: 
Indicador: Índice deÑrotación deÑstock 
 
TablaÑ10: PruebaÑdeÑnormalidad – índiceÑde rotaciónÑdeÑstock 
 
ÑShapiro-WilkÑ 
Estadístico ÑglÑ ÑSig.Ñ 
Indice_rotacion_stock_pre ,974 20 ,842 
Indice_rotacion_stock_post ,927 20 ,134 
Fuente: Elaboración propia 
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Según lo que menciona morales, para este caso tomamos los resultados de 
Shapiro Wilk, y vemos que ambos valores de significanciaÑson mayoresÑa 0,05. 
Por lo tanto, seÑadopta laÑdistribución normalÑo paramétrica. El detalle lo 
podemos ver en las siguientes figuras: 
Figura 13: ÍndiceÑde rotaciónÑde stockÑantes del SistemaÑweb 
 
 
ÍndiceÑde rotaciónÑde stock antes del Sistema web 
En la figura anterior se refleja como promedio 54% y una desviación estándar de 
0,032 de un total de 20 unidades de población. 
Figura 14: ÍndiceÑde rotaciónÑde stock después del SistemaÑweb 
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En la figura anterior se refleja como promedio 81% y una desviación estándar de 
0,078 de un total de 20 unidades de población. 
Indicador: NivelÑde cumplimientoÑde pedidosÑ 
TablaÑ11: PruebaÑdeÑnormalidad – NivelÑde cumplimientoÑdeÑpedidos 
 
ÑShapiro-WilkÑ 
Estadístico ÑglÑ Sig. 
nivel_cumplimiento_entrega_pre 
,977 20 ,887 
nivel_cumplimiento_entrega_post ,965 20 ,642 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según lo que menciona morales, para este caso tomamos los resultados de 
Shapiro Wilk, y vemos que ambos valores deÑsignificancia sonÑmayoresÑa 0,05. 
Por lo tanto, seÑadopta laÑdistribución normalÑo paramétrica. El detalle lo 
podemos ver en las siguientes figuras: 
Figura 15: TasaÑde abastecimientoÑde pedidos antes del SistemaÑweb 
 
TasaÑde abastecimiento deÑpedidos antesÑdel SistemaÑweb 
EnÑla figuraÑanterior seÑrefleja como promedio 67% y una desviación estándar 
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Figura 16: Tasa de abastecimiento de pedidos después delÑSistema web 
 
 
TasaÑde abastecimiento deÑpedidos después delÑSistema web 
En laÑfigura anterior se refleja como promedio 82% y una desviación estándar de 
0,059 de un total de 20 unidades de población. 
3.3. PruebaÑde HipótesisÑ 
 
HipótesisÑdeÑInvestigación 1: ÍndiceÑde rotaciónÑde stockÑ 
H1: ElÑsistema webÑaumenta elÑíndice deÑrotación deÑstock paraÑel proceso 





IRSa: ÍndiceÑde rotación de stockÑantes deÑusar elÑsistema 
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H0: ElÑsistema web noÑaumenta elÑíndice deÑrotación deÑstock paraÑel 
procesoÑde controlÑde inventarioÑen laÑempresa Web solutions S.A.C 
 
H0 = IRSa >= IRSd 
ElÑindicador sinÑel sistemaÑweb esÑmejor queÑel indicadorÑcon elÑsistema 
web 
 
HA: ElÑsistema web aumenta elÑíndice deÑrotación deÑstock para elÑproceso 
deÑcontrol deÑinventario enÑla empresaÑWeb solutions S.A.C 
 
HA = IRSa <= IRSd 
 
ElÑindicador conÑel sistema webÑes mejorÑque elÑindicador sinÑelÑsistema 
web 
EnÑcuanto alÑresultado delÑcontraste deÑhipótesis seÑaplicó laÑprueba deÑt- 
student, debidoÑa queÑlos datosÑde laÑinvestigación (pretest y postÑtest) se 
distribuyenÑnormalmente. ElÑvalor deÑt contrasteÑes de -13,026 elÑcual se 
compara con el valor de intersección de la tabla de t -student (ver anexo 9) la cual 
resulta -1,7291, donde claramente se sabe que este último valor es mayor al valor 
t de contraste. 
Tabla 12: PruebaÑde t-studentÑpara elÑÍndice deÑrotación deÑstock  
 
 ÑMediaÑ tÑ glÑ Sig. (bilateral) 
Par 1 Indice_rotacion_stock_pre - 
Indice_rotacion_stock_post 
-,26850 -13,026 19 ,000 
Fuente: Elaboración propia 
PorÑtanto, seÑrechaza laÑhipótesisÑnula, aceptandoÑla hipótesisÑalterna 
conÑun 95% deÑconfianza. PorÑlo tanto, elÑsistema webÑaumenta el índice del 
rendimiento del cronograma. 
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Figura 17: Prueba t-student para elÑÍndice deÑrotación deÑstock 
 
Prueba t-student para el Índice del rendimiento del cronograma 
En la gráfica se observó que el valor -13.026 se encuentra enÑla regiónÑde 
rechazo, esÑpor esta razón que laÑhipótesis nulaÑse rechaza. 









Hipótesis de InvestigaciónÑ2: TasaÑde abastecimientoÑde pedidosÑ 
 
H1: ElÑsistema webÑincrementa laÑtasa deÑabastecimiento deÑpedidos 
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TAPa: TasaÑde abastecimiento deÑpedidos antesÑde usar elÑsistema 
TAPd: TasaÑde abastecimiento deÑpedidos despuésÑde usar elÑsistema 
 
H0: El sistema webÑno incrementaÑla tasaÑde abastecimiento ento deÑpedidos 
paraÑel procesoÑde control deÑinventario enÑla empresaÑWeb solutions S.A.C 
 
ÑH0 = TAPa >= TAPd 
 
ElÑindicador sinÑel sistemaÑweb esÑmejor queÑel indicadorÑcon elÑsistema 
web 
HA: ElÑsistema webÑincrementa la tasaÑde abastecimiento deÑpedidos paraÑel 
procesoÑde controlÑde inventario enÑla empresaÑWeb solutions S.A.C 
 
HA = TAPa <= TAPd 
 
ElÑindicador conÑel sistemaÑweb esÑmejor queÑel indicadorÑsin elÑsistema 
web 
EnÑcuanto alÑresultado delÑcontraste deÑhipótesis seÑaplicó laÑprueba deÑt- 
student, debidoÑa queÑlos datosÑde laÑinvestigación (pretest y postÑtest) se 
distribuyenÑnormalmente. ElÑvalor deÑt contrasteÑesÑde -6,505 elÑcual se 
compara con el valor de intersección de la tabla de t -student (ver anexo 9) la cual 
resulta -1,7291, donde claramente se sabe que este último valor es mayor al valor 
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Tabla 13: PruebaÑde t-studentÑpara el NivelÑde cumplimientoÑde pedidos 
 
 Media tÑ glÑ Sig. (bilateral) 
ParÑ1 TAP_pre  TAP_post -,15100 -6,505 19 ,000 
Fuente: Elaboración propia 
PorÑtanto, seÑrechaza laÑhipótesisÑnula, aceptandoÑla hipótesisÑalterna con 
unÑ95% deÑconfianza. PorÑlo tanto, elÑsistema webÑaumenta el índice del 
rendimiento del cronograma. 
Figura 18: PruebaÑt-student para el NivelÑde cumplimientoÑde pedidos 
 
Prueba t-student paraÑel Índice del rendimiento del cronograma 
En la gráfica se observó que el valor -6.505 se encuentra en la región de rechazo, 
es porÑesta razón que laÑhipótesis nulaÑse rechaza. 
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“En baseÑa losÑresultados laÑpresente investigaciónÑse analizaÑuna comparación 
sobreÑel índiceÑde rotaciónÑde stockÑy tasaÑde abastecimientoÑde pedidosÑpara 
elÑcontrol deÑinventario enÑla empresaÑWeb solutions S.A.C 
 
SeÑtuvo comoÑresultado que, conÑel SistemaÑWeb, se incrementóÑel índiceÑde 
RotaciónÑde stock deÑun 54.15% aÑ81%, loÑque equivaleÑaÑun 26.85%De la misma 
manera, enÑla realizaciónÑde laÑinvestigación encontramosÑsimilitud con el 
antecedente de Wilson Freddy Leon Buenaño con su proyecto titulado “SistemaÑweb 
paraÑel proceso deÑcontrol logístico enÑel áreaÑde almacén en laÑempresa Eléctricas 
de Medellín Perú S.A” en donde respecto al mismo indicador aumentó en un 25.84% 
 
SeÑtuvo comoÑresultadoÑque, conÑel SistemaÑWeb, seÑincrementó laÑTasaÑde 
abastecimiento deÑpedidos de unÑ67.1% aÑ82.2 %, lo que equivaleÑa un 15.1%. De la 
misma manera, enÑla realizaciónÑde laÑinvestigación encontramosÑsimilitud conÑel 
antecedenteÑde Kareen Raquel Jiménez Cardozo con su proyecto titulado 
“InfluenciaÑde unÑsistema informáticoÑweb paraÑel controlÑde inventariosÑde la 
empresa inversiones MALRAA E.I.R.L.” en donde respecto al mismo indicador aumentó 
en un 12%. 
 
LosÑresultados obtenidosÑen laÑpresente investigaciónÑcomprueban queÑla utilización 
deÑuna herramientaÑtecnológica brindaÑinformación deÑfácil accesoÑy deÑmanera 
oportunaÑen losÑprocesos, confirmandoÑasí queÑel SistemaÑWeb paraÑel controlÑde 
inventarioÑen laÑempresa WebÑsolutions S.A.CÑincrementa elÑíndice rotaciónÑde 
stockÑen unÑ26.85% eÑincrementa laÑTasa deÑabastecimiento deÑpedidos enÑun 
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“SeÑconcluye queÑel sistemaÑweb mejoraÑel control deÑinventarios en la 
empresaÑWeb solutions S.A.C, dondeÑpermitió elÑincremento delÑíndiceÑde 
RotaciónÑde stock yÑla TasaÑde abastecimiento deÑpedidos, loÑqueÑpermitió 
alcanzarÑlos objetivosÑde estaÑinvestigación. 
 
SeÑconcluye queÑel sistemaÑweb incrementoÑel índiceÑde RotaciónÑde stock 
enÑun 26.85% PorÑloÑtanto, seÑafirma queÑel sistemaÑweb incrementa el 
índice deÑRotación deÑstock 
 
SeÑconcluye queÑel sistemaÑweb incrementoÑla TasaÑde abastecimiento de 
pedidosÑen unÑ15.1% PorÑloÑtanto, seÑafirma queÑel sistemaÑweb 
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“SeÑrecomienda plantearÑposteriores investigacionesÑo ampliarÑla ya existente, 
conÑel propósitoÑde mejorarÑel control deÑinventario enÑla empresaÑWeb 
solutions S.A.C, así podráÑmantener enÑmejora continuaÑal control de inventario 
yÑpor consiguienteÑpodrá generarÑvalor paraÑsu crecimiento de síÑmisma. 
SeÑrecomienda aumentar más módulos para otros y/o áreas logrando de manera 
un sistema más completo, y de esta manera lograr optimizar la atención integral 
materna. 
Para investigadores similares se recomienda tomar indicadores como: el 
índiceÑde RotaciónÑde stockÑy la Tasa deÑabastecimiento deÑpedidos, con 
elÑpropósito de obtener una perspectiva deseable para el control de inventario, y 
de esta manera tener un crecimiento de la empresa. Asimismo, paraÑfuturas 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS 












 2500 pedidos 
MUESTRA: 
20 fichas de registro 




-Fichas de Registro 
-Entrevista 
 
PG:  ¿De que manera 
influye un sistema web 
en el control de 
inventario en la empresa 
Web Solutions S.A.C? 
OG: Determinar la 
influencia de una Sistema 
Web para el control de 
inventario en la empresa 
Web Solutions S.A.C. 
 
Ha: La Sistema Web 
mejora el control de 
inventario en la 
empresa Web Solutions 
S.A.C. 
X1= Sistema Web 
 





























P1:  ¿De que manera 
influye un sistema web 
en el índice de rotación 
de stock en el control de 
inventario en la empresa 
Web Solutions S.A.C 
O1: Determinar la 
influencia de una Sistema 
Web en el índice de 
rotación de stock para 
control de inventario en la 
empresa Web Solutions 
S.A.C. 
 
H1: El uso de una 
Sistema Web aumenta 
el índice de rotación de 
stock en el control de 
inventario en la 
empresa Web Solutions 
S.A.C. 
Y1=Control de 
Inventario P2:   ¿De que manera 
influye un sistema web 
en la tasa de 
abastecimiento de 
pedidos en el control de 
inventario en la empresa 
Web Solutions S.A.C? 
O2: Determinar la 
influencia de una Sistema 
Web en la tasa de 
abastecimiento de pedidos 
para el control de 
inventario en la empresa 
Web Solutions S.A.C. 
 
H2: El uso de una 
Sistema Web aumenta 
la tasa de 
abastecimiento de 
pedidos en el control de 
inventario en la 
empresa Web Solutions 
S.A.C. 
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Anexo 2: Ficha Técnica del instrumento  
Autor Pablo Saul Vallejos Velarde 
Nombre del instrumento Ficha de Registro 
Lugar Web Solutions S.A.C 
Fecha de aplicación  
Objetivo Determinar la influencia de una Sistema 
Web para el control de inventario en la 
empresa Web Solutions S.A.C. 
Tiempo de duración 20 días (de lunes a viernes) 
Elección de técnica e instrumento 
Variable Técnica Instrumento 
Variable Dependiente 
Proceso de control de 
Almacén  
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Anexo 3: Instrumentos de Investigación 
Pre test Indicador 1: Índice de rotación de stock 
Ficha de recolección de datos 
Investigador 
Pablo Saul Vallejo 
Velarde 
Tipo de Prueba Pre test 
Empresa 
investigada 
Web Solutions S.A.C 
Motivo de 
Investigación 
Índice de Rotación de Stock 
Fecha Inicio 01-ene Fecha fin 30-ene 










Cantidad media de stock IRS 
1 01-ene 22 40 0,55 
2 02-ene 14 29 0,48 
3 03-ene 35 58 0,60 
4 04-ene 40 70 0,57 
5 05-ene 45 80 0,56 
6 08-ene 13 26 0,50 
7 09-ene 23 43 0,53 
8 10-ene 21 42 0,50 
9 11-ene 30 58 0,52 
10 12-ene 28 55 0,51 
11 15-ene 14 26 0,54 
12 16-ene 24 44 0,55 
13 17-ene 36 68 0,53 
14 18-ene 21 40 0,53 
15 19-ene 42 72 0,58 
16 22-ene 29 55 0,53 
17 23-ene 12 22 0,55 
18 24-ene 26 44 0,59 
19 25-ene 27 51 0,53 
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Indicador 2: Tasa de Abastecimiento de pedidos 
Ficha de recolección de datos 
Investigador Pablo Saul Vallejo Velarde Tipo de Prueba Pre test 
Empresa 
investigada 
Web Solutions S.A.C 
Motivo de 
Investigación 
Tasa de abastecimiento de pedidos 
Fecha Inicio 01-ene Fecha fin 30-ene 















1 01-ene 34 42 0,81 
2 02-ene 30 48 0,63 
3 03-ene 34 46 0,74 
4 04-ene 33 44 0,75 
5 05-ene 45 55 0,82 
6 08-ene 28 50 0,56 
7 09-ene 34 48 0,71 
8 10-ene 32 49 0,65 
9 11-ene 33 46 0,72 
10 12-ene 31 45 0,69 
11 15-ene 25 53 0,47 
12 16-ene 27 55 0,49 
13 17-ene 28 50 0,56 
14 18-ene 34 48 0,71 
15 19-ene 34 50 0,68 
16 22-ene 41 48 0,85 
17 23-ene 32 52 0,62 
18 24-ene 33 44 0,75 
19 25-ene 30 49 0,61 
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Post test Indicador 1: Índice de rotación de stock 
Ficha de recolección de datos 
Investigador Pablo Saul Vallejo Velarde Tipo de Prueba Post test 
Empresa 
investigada 
Web Solutions S.A.C 
Motivo de 
Investigación 
Índice de Rotación de Stock 
Fecha Inicio 01-Agosto Fecha fin 30-Agosto 





de Stock                                         
Unidades IRS=SDS/CMD 
Item Nombre Suma de Salidas Cantidad media de stock IRS 
1 1-ago 34 37 0,92 
2 2-ago 24 26 0,92 
3 3-ago 40 50 0,80 
4 6-ago 41 58 0,71 
5 7-ago 51 67 0,76 
6 8-ago 22 25 0,88 
7 9-ago 36 41 0,88 
8 10-ago 20 24 0,83 
9 13-ago 37 48 0,77 
10 14-ago 42 48 0,88 
11 15-ago 19 22 0,86 
12 16-ago 40 55 0,73 
13 17-ago 41 60 0,68 
14 20-ago 33 36 0,92 
15 21-ago 34 43 0,79 
16 22-ago 41 57 0,72 
17 23-ago 43 59 0,73 
18 24-ago 20 23 0,87 
19 27-ago 51 70 0,73 
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Indicador 2: Tasa de Abastecimiento de pedidos 
Ficha de recolección de datos 
Investigador Pablo Saul Vallejo Velarde Tipo de Prueba Post test 
Empresa 
investigada 
Web Solutions S.A.C 
Motivo de 
Investigación 
Tasa de abastecimiento de pedidos 
Fecha Inicio 01-Agost Fecha fin 30-Agosto 





de pedidos                        










1 1-ago 17 19 0,89 
2 2-ago 11 15 0,73 
3 3-ago 12 16 0,75 
4 6-ago 13 15 0,87 
5 7-ago 13 14 0,93 
6 8-ago 15 17 0,88 
7 9-ago 11 14 0,79 
8 10-ago 13 16 0,81 
9 13-ago 15 17 0,88 
10 14-ago 12 15 0,80 
11 15-ago 12 17 0,71 
12 16-ago 16 18 0,89 
13 17-ago 13 16 0,81 
14 20-ago 14 18 0,78 
15 21-ago 15 18 0,83 
16 22-ago 14 17 0,82 
17 23-ago 14 18 0,78 
18 24-ago 15 18 0,83 
19 27-ago 15 17 0,88 
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Anexo 4: Base de datos experimental 
 
Indicador 1: Índice de rotación de stock: 
 
ORDEN  PRETEST POSTEST 
1  0,55 0,92 
2  0,48 0,92 
3  0,60 0,80 
4  0,57 0,71 
5  0,56 0,76 
6  0,50 0,88 
7  0,53 0,88 
8  0,50 0,83 
9  0,52 0,77 
10  0,51 0,88 
11  0,54 0,86 
12  0,55 0,73 
13  0,53 0,68 
14  0,53 0,92 
15  0,58 0,79 
16  0,53 0,72 
17  0,55 0,73 
18  0,59 0,87 
19  0,53 0,73 
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Indicador 2: Tasa de abastecimiento de pedidos 
 
ORDEN  PRETEST POSTEST 
1  0,81 0,89 
2  0,63 0,73 
3  0,74 0,75 
4  0,75 0,87 
5  0,82 0,93 
6  0,56 0,88 
7  0,71 0,79 
8  0,65 0,81 
9  0,72 0,88 
10  0,69 0,80 
11  0,47 0,71 
12  0,49 0,89 
13  0,56 0,81 
14  0,71 0,78 
15  0,68 0,83 
16  0,85 0,82 
17  0,62 0,78 
18  0,75 0,83 
19  0,61 0,88 
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Anexo 5: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
 









Correlación de Pearson 1 ,811 
Sig. (bilateral)  ,643 
N 20 20 
Índice_de_rotacion_de_stock_febrero 
Correlación de Pearson ,811 1 
Sig. (bilateral) ,643  
N 97 97 
 
Para este indicador el resultado es de 0,811, por lo que según Cayetano el nivel de 
confiabilidad es Elevado 









Correlación de Pearson 1 ,994** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Tasa_abastecimiento_pedido_febrero 
Correlación de Pearson ,994** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Para este indicador el resultado es de 0,994, por lo que según Cayetano el nivel de 
confiabilidad es Elevado 
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Anexo 6: Validación de los indicadores 
Indicador: Índice de rotación de Stock 
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Indicador: Tasa de Abastecimiento de pedidos 
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1. ¿Cuáles son las funciones principales que realizan específicamente en el 
control de inventario? 
Actualmente, el proceso de control de inventario es el siguiente: El encargado de 
almacén registras los ingresos, los cuales son registrados con las facturas de 
compras a los proveedores, así como también las salidas de productos que son 
registradas de acuerdo a los pedidos que tiene la empresa. Todos estos registros se 
hacen en un archivo del programa Excel. Posteriormente, se hace el conteo manual 
de los productos por categorías que se tiene en almacén físicamente, con lo cual se 
hace la respectiva comparación con lo registrado para saber si el stock es preciso. 
2. ¿Puede mencionar una lista con las deficiencias, errores y/o carencias que 
comúnmente se suscitan en el control de inventario? 
En este proceso se encuentra un primer inconveniente que es la baja tasa de 
precisión de inventario, ya que no coinciden las cantidades físicas con las que ya se 
tienen calculadas y registradas de acuerdo a las entradas y salidas, lo cual 
representa un problema en el stock. Así mismo, a raíz de tener una baja precisión en 
el inventario, los pedidos que se tienen no pueden ser abastecidos correctamente, 
ya que a veces no se cuenta con los productos fiscos  que se requieren para ser 
entregados al cliente, generándose una baja tasa de abastecimiento de pedidos y un 
retraso en la entrega del mismo. 
Por otro lado, indica que al tener este inconveniente, no pueden realizar las compras 
de más productos con exactitud, lo cual provoca que no tengan una rotación de 
productos adecuada. 
3. ¿Se siente satisfecho con el actual control de inventario? 
No totalmente, me gustaría que el proceso se mucho más eficiente y se pueda 
controlar adecuadamente el almacén, es decir que se saber con exactitud el stock 
de los productos. Así mismo, que se pueda realizar las compras de los productos de 




Nombre del entrevistado Álvaro ballena 
Cargo Jefe de Almacén 
Fecha 25/09/2017 
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Anexo 10: Desarrollo de la metodología de desarrollo de software 
1. Introducción 
Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo Scrum, 
para el desarrollo del SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIO EN LA 
EMPRESA WEB SOLUTIONS S.A.C. La propuesta de SCRUM, consiste en realizar 
entregas potencialmente utilizables de forma iterativa e incremental, en periodos de 
2 a 4 semanas denominadas “Sprint”. Para lograrlo, establece ciertas pautas 
organizativas, a simple modo de guía y no de reglamento. 
2. Alcance 
Considerando lo analizado del objetivo específico, se cree conveniente que en el 
proyecto propuesto debe alcanzar los objetivos prioritarios: 
➢ El sistema tendrá la capacidad del registro de productos, para el almacén 
➢ El sistema permite el registro de los clientes y los proveedores 
➢ El sistema permitirá el ingreso y la salida de productos para mantener un 
seguimiento completo de los movimientos de los productos 
➢ El sistema permite el manejo de un stock mínimo, para evitar inconvenientes 
➢ El sistema brinda reportes de índice de rotación de stock y de Tasa de 
abastecimiento de pedidos. 
3. Valores de Trabajo 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados en el 
desarrollo y que hacen posible que la metodología SCRUM tenga éxito son: 
➢ Autonomía del equipo. 
➢ Respeto en el equipo. 
➢ Responsabilidad y autodisciplina. 
➢ Foco en la tarea. 
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Tabla_ 1: Nombre y Roles del Proyecto 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Jorge Torres  
Team Member 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino  
Product Owner Alvaro Ballena 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 2: Implicados del Proyecto 
ROL IMPLICADOS 
Scrum Master Jorge Torres 
Team Member 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Product Owner Álvaro ballena 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4. HISTORIAS DE USUARIO 
 
Según Amaro S. y Valverde J. (2007, p.13), las historias de usuario se utilizan 
para especificar los requisitos de las aplicaciones software en las metodologías 
ágiles (SCRUM, XP, etc.). Son tarjetas en donde el interesado describe 
brevemente (con el fin de que sean dinámicas y flexibles) las características que 
el sistema debe poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales. Cada 
historia de usuario debe ser lo suficientemente comprensible y delimitada para 
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Tabla_ 3: Historia de usuario 1 
Historia de Usuario 
Número: 1 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Login  Autenticación 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: El sistema permite el inicio de sesión de todos los Usuarios, y realiza la 
validación de usuario y clave para permitir el ingreso al mismo, además valida el 
privilegio, para brindar los módulos activos para cada uno. 
Observaciones: Cada privilegio de usuario, tiene acceso a distintas pantallas. 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 4: Historia de usuario 2 
Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Gestión de Clasificación 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: El sistema permite el registro, búsqueda, consulta, modificación y 
eliminación de la clasificación de los productos de la empresa 
Observaciones:  
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Tabla_ 5: Historia de usuario 3 
Historia de Usuario 
Número: 3 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Gestión de Unidad de medida 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: El sistema permite el registro, búsqueda, consulta, modificación y 
eliminación de las unidades de medida de los productos. Por ejemplo: kilos, gramos, 
cajas, etc. 
Observaciones:  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 6: Historia de usuario 4 
Historia de Usuario 
Número: 4 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Gestión de Nuevos Productos 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: El sistema permite el registro, búsqueda, consulta, modificación y 
eliminación de los productos de la empresa, es solo el registro más no el ingreso de 
stock. 
Observaciones:  
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Tabla_ 7: Historia de usuario 5 
Historia de Usuario 
Número: 5 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Gestión de Proveedores 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: El sistema permite el registro, búsqueda, consulta, modificación y 
eliminación de los proveedores de la empresa 
Observaciones:  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 8: Historia de usuario 6 
Historia de Usuario 
Número: 6 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Gestión de Locales 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: El sistema permite el registro, búsqueda, consulta, modificación y 
eliminación de los locales de la empresa. 
Observaciones:  
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Tabla_ 9: Historia de usuario 7 
Historia de Usuario 
Número: 7 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Gestión de Colaboradores 
Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: El sistema permite registrar ingreso de los productos, para aumentar el 
stock de los mismos, este ingreso se da por un proveedor 
Observaciones:  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 10: Historia de usuario 8 
Historia de Usuario 
Número: 8 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Gestión de Ingreso 
Prioridad en negocio: 2 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: El sistema permite registrar ingreso de los productos, para aumentar el 
stock de los mismos, este ingreso se da por un proveedor 
Observaciones:  
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Tabla_ 11: Historia de usuario 9 
Historia de Usuario 
Número: 9 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Gestión de Salidas 
Prioridad en negocio: 2 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: El sistema permite registrar las salidas de las productos, y de esta manera 
disminuye el stock de los productos, las salidas se les asigna a un cliente. 
Observaciones:  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 12: Historia de usuario 10 
Historia de Usuario 
Número: 10 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Gestión de cumplimiento 
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: El sistema permite que se pueda asignar un estado a las salidas de los 
productos, para de esta manera medir que se está realizando correctamente la salida. 
Observaciones:  
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Tabla_ 13: Historia de usuario 11 
Historia de Usuario 
Número: 11 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Reporte de Stock 
Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: El sistema permite visualizar el resultado del stock, manteniendo un 
indicador cuando el stock es menor al stock mínimo, que debería haber en la empresa 
Observaciones:  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 14: Historia de usuario 12 
Historia de Usuario 
Número: 12 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Reportes de indicadores 
Prioridad en negocio: 4 Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador responsable: Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Descripción: Son los reportes de los indicadores de índice de rotación de stock y nivel de 
cumplimiento de entrega 
Observaciones:  
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Tabla_ 15: Historia de Usuario 





El sistema permite el inicio de 
sesión de todos los Usuarios, y 
realiza la validación de usuario y 
clave para permitir el ingreso al 
mismo, además valida el privilegio, 
para brindar los módulos activos 





El sistema permite el registro, 
búsqueda, consulta, modificación y 
eliminación de la clasificación de 






El sistema permite el registro, 
búsqueda, consulta, modificación y 
eliminación de las unidades de 
medida de los productos. Por 





El sistema permite el registro, 
búsqueda, consulta, modificación y 
eliminación de los productos de la 
empresa, es solo el registro más no 





El sistema permite el registro, 
búsqueda, consulta, modificación y 






El sistema permite el registro, 
búsqueda, consulta, modificación y 






El sistema permite el registro, 
búsqueda, consulta, modificación y 
eliminación  de los colaboradores 
de la empresa 
3 1 
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El sistema permite registrar ingreso 
de los productos, para aumentar el 
stock de los mismos, este ingreso 





El sistema permite registrar las 
salidas de las productos, y de esta 
manera disminuye el stock de los 
productos, las salidas se les asigna 




cumplimiento  de 
salidas 
El sistema permite que se pueda 
asignar un estado a las salidas de 
los productos, para de esta manera 
medir que se está realizando 
correctamente la salida. 
4 3 
HU11 Reporte de Stock 
El sistema permite visualizar el 
resultado del stock, manteniendo 
un indicador cuando el stock es 
menor al stock mínimo, que 





Son los reportes de los indicadores 
de índice de rotación de stock y 
nivel de cumplimiento de entrega 
10 4 
Fuente: Elaboración Propia 
5. PRODUCT BACKLOG 
Según Schwaber K. y Sutherland J. (2017, p.15), el Product Backlog es una lista ordenada de 
todo lo que podría ser necesario en el producto, y es la única fuente de requisitos para 
cualquier cambio a realizarse en el producto. El dueño del producto (Product Owner) es el 
responsable de la Lista de producto, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación. Una 
Lista de productos nunca está completa. El desarrollo más temprano de la misma solo refleja los 
requisitos conocidos y mejor entendidos al principio. La Lista de Producto evoluciona a medida 
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Tabla_ 16: Requerimientos Funcionales 




El sistema permite el inicio de sesión de todos los 
Usuarios, y realiza la validación de usuario y clave 
para permitir el ingreso al mismo, además valida el 




El sistema permite el registro, búsqueda, consulta, 
modificación y eliminación de la clasificación de los 
productos de la empresa 
1 3 
RF3 
El sistema permite el registro, búsqueda, consulta, 
modificación y eliminación de las unidades de 
medida de los productos. Por ejemplo: kilos, 
gramos, cajas, etc. 
1 3 
RF4 
El sistema permite el registro, búsqueda, consulta, 
modificación y eliminación de los productos de la 




El sistema permite el registro, búsqueda, consulta, 




El sistema permite el registro, búsqueda, consulta, 




El sistema permite el registro, búsqueda, consulta, 
modificación y eliminación  de los colaboradores de 
1 3 
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la empresa 
RF8 
El sistema permite registrar ingreso de los 
productos, para aumentar el stock de los mismos, 
este ingreso se da por un proveedor 
2 5 
RF9 
El sistema permite registrar las salidas de las 
productos, y de esta manera disminuye el stock de 
los productos, las salidas se les asigna a un cliente. 
2 5 
RF10 
El sistema permite que se pueda asignar un estado 
a las salidas de los productos, para de esta manera 




El sistema permite visualizar el resultado del stock, 
manteniendo un indicador cuando el stock es 




Son los reportes de los indicadores de índice de 





Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 17: Requerimientos No Funcionales 
Código Tipo Requerimiento No Funcional 
RNF1 Usabilidad 
El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá 
ser en un tiempo corto. 
El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
6. SPRINT BACKLOG 
Según Schwaber K. y Sutherland J. (2017, p.16), el Sprint Backlog o La Lista de 
Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de la Lista de Producto seleccionado 
para el Sprint, más un plan para entregar el Incremento del producto y conseguir el 
Objetivo del Sprint. El Sprint Backlog es una predicción hecha por el Equipo de 
Desarrollo acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo Incremento y del 
trabajo necesario para entregar esa funcionalidad en un Incremento “Terminado”. 
El sistema debe tener un diseño amigable e intuitivo al 
usuario. 
RFN2 Fiabilidad 
El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos 
del acceso no autorizado. 
Capacidad del Sistema para resistir a perturbaciones 
externas. 
RFN3 Rendimiento 
El sistema deberá tener un tiempo máximo de respuesta 
de 5 segundos para cualquier operación de consulta. 
RFN4 Disponibilidad 
El sistema debe estar 100% disponible al personal de la 
empresa. 
RNF5 Soporte 
El Sistema debe ser fácil de analizar y modificar para 
corregir posibles fallas. 
RNF6 Seguridad 
El acceso al sistema debe ser restringido, a través de 
claves, sólo podrán ingresar las personas que estén 
registradas. 
Los usuarios serán clasificados en perfiles con acceso a las 
opciones de trabajo definidas para cada tipo de usuario. 
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Definición del Sprint 
Tabla_ 18: Definición del Sprint 
Sprint Requerimientos Estimación 
Sprint 1 HU1, HU2, HU3, HU4, HU5, HU6, HU7 20 
Sprint 2 HU8, HU9 10 
Sprint 3 HU10, HU11 10 
Sprint 4 HU12 10 
Fuente: Elaboración Propia 
Construcción del Sprint 
Tabla_ 19: Sprint N° 1 
Sprint 1 
Actividad Estimación Prioridad Encargados 
Login 2 1 




Gestión de Clasificación 3 1 
Gestión de Unidad de medida 3 1 
Gestión de Productos 3 1 
Gestión de Proveedores 3 1 
Gestión de Locales 3 1 
Gestión de  Colaboradores 3 1 
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Tabla_ 20: Sprint N° 2 
Sprint 2 
Actividad Estimación Prioridad Encargado 




Gestión de Salidas 5 2 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 21: Sprint N° 3 
Sprint 3 
Actividad Estimación Prioridad Encargado 




Reporte de stock 6 3 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 22: Sprint N° 4 
Sprint 5 
Actividad Estimación Prioridad Encargado 
Reportes de indicadores 10 4 Pablo Saúl Vallejos Velarde 
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 Diagrama de Base de Datos  
Figura_ 1 
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 Figura_ 2 
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7. DESARROLLO DEL SPRINT  
7.1. Sprint N°1  
PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 1 
Siendo las 06 pm del día 13 de agosto del 2018, se reúne en la empresa WEB SOLUTIONS 
S.A.C. 
 Presentes:  
 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Jorge Torres 
Team Member 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Product Owner Álvaro ballena 
 
El gerente de WEB SOLUTIONS S.A.C. realizó la exposición de los requerimientos e indica los 
requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el gerente de WEB SOLUTIONS S.A.C., el señor 
Pablo Saúl Vallejos Velarde despeja algunas dudas y se compromete a cumplir con los 
requerimientos planteados en el Sprint 1.  
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la planificación del 




Tabla_ 23: Planificación del Sprint N°1 
 




Maquetar Login 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 
Desarrollo de Login 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
Maquetar Gestión de Clasificación 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 
Registrar y Modificar Gestión de 
Clasificación 
7 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 9 
Consultar y Eliminar Gestión de 
Clasificación 
8 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 
Maquetar Gestión de Unidad de Medida 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 
Registrar y Modificar Gestión de Unidad 
de Medida 
6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 
Consultar y Eliminar Gestión de Unidad 
de Medida 
7 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 10 
Maquetar Gestión de Productos 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Registrar y Modificar Gestión de 
Productos  
8 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Consultar y Eliminar Gestión de Productos 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla_ 24 : Planificación del Sprint   N’1   
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tareas Estimado Día 20 Día 19 Día 18 Día 17 Día 16 Día 15 Día 14 Día 13 Día 12 
Total de 
Horas 
Maquetar Gestión de Proveedores 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 
Registrar y Modificar Gestión de Proveedores 10 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7 
Consultar y Eliminar Gestión de Proveedores 7 0 0 0 0 0 0 7 1 0 8 
Maquetar Gestión de Locales 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 
Registrar y Modificar Gestión de Locales 7 0 0 0 0 7 3 0 0 0 10 
Consultar y Eliminar Gestión de Locales 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 
Maquetar Gestión de Colaboradores 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 
Registrar y Modificar Gestión de 
Colaboradores 
8 2 7 0 0 0 0 0 0 0 9 




 Caso de Uso Sprint N° 1 
 Figura_ 3  
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 Diagrama de Base de Datos Sprint N°1 
 Figura_ 4  
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En la Figura siguiente, se observa la interface de login que va a 
permitir el ingreso al sistema, mediante el ingreso de los campos 
usuario y clave. 
Figura_ 6 
 
Prototipo 1 de Login 
Figura_ 6 
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Figura_ 8 
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Figura_ 8 
 
Capa Controlador Login 
Figura_ 9  
 
Capa Modelo Login 
 
 Gestión de clasificación  
 
En la Figura siguiente, se observa la interface de clasificación que va a 
permitir el registro, búsqueda, consulta, modificación y eliminación de 
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Figura_ 10 
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Figura_ 12 
 
Interface de Clasificación 
Figura_ 13 
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Figura_ 14 
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 Gestión de Unidad de medida  
En la Figura anterior, se observa la interface de Unidad de medida  que 
va a permitir el registro, búsqueda, consulta, modificación y eliminación 
de las unidades de medida de los productos. Por ejemplo: kilos, 
gramos, cajas, etc. 
Figura_ 16 
 
Prototipo 1 de Unidad de medida 
Figura_ 17 
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Figura_ 20 
 
Capa Controlador de Unidad de medida 
Figura_ 21 
 Capa Controlador de Unidad de medida 
 Gestión de productos 
En la Figura siguiente, se observa la interface de productos que 
permite el registro, búsqueda, consulta, modificación y eliminación de 
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Figura_ 
22  
Prototipo 1 de Gestión de Productos 
Figura_ 23 
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Figura_ 24 
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Figura_ 26 
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 Gestión de proveedores 
En la Figura siguiente, se observa la interface de proveedores que 
permite sistema permite el registro, búsqueda, consulta, modificación y 
eliminación de los proveedores de la empresa. 
Figura_ 28 
 
Prototipo 1 de Gestión de Proveedores 
Figura_ 29 
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Figura_ 32 
 




Capa Modelo de proveedores 
 Gestión de Locales 
En la Figura siguiente, se observa la interface de clientes que permite 
el registro, búsqueda, consulta, modificación y eliminación de los 
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Prototipo 1 de Gestión de Locales 
Figura_ 35 
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Figura_ 36 
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Figura_ 38 
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 Gestión de colaboradores 
 
En la Figura N° 56, se observa la interface de colaboradores que 
permite el registro, búsqueda, consulta, modificación y eliminación de 
los colaboradores de la empresa. 
Figura_ 40 
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Figura_ 41 
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Figura_ 43 
 
Capa Vista de colaboradores 
Figura_ 44 
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Figura_ 45 
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 Casos de Prueba – Validaciones 





Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Usuario Alfanumérico 0<=Nombre<=100 CEV<01> Campo en blanco CENV<01> 
2 Clave Alfanumérico 0<=Nombre<=100 CEV<02> Campo en blanco CENV<02> 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 26 – Casos de Prueba – Login 
ID CP CLASES DE EQUIVALENCIA 
CONDICIONES DE ENTRADA 
RESULTADO ESPERADO 
USUARIO CLAVE 
CP1 CEV<01>,CEV<02>     "completar campo" 
CP2 CEV<01>,CEV<02>   123 "completar campo" 
CP3 CEV<01>,CEV<02> admin   "ingrese clave" 
CP4 CEV<01>,CEV<02> admin admin123 acceso correcto. 
Fuente: Elaboración Propia 





Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
1 Nombre Alfabético 0<=Nombre<=100 CEV<01> 
Campo en blanco CENV<01> 
Nombre <0 CENV<02> 
2 Descripción Alfabético 0<=Descripción<=500 CEV<02>   CENV<03> 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 28 – Casos de Prueba – Unidad de Medida 
ID CP CLASES DE EQUIVALENCIA 
CONDICIONES DE ENTRADA 
RESULTADO ESPERADO 
Nombre Descripcion 
CP1 CEV<01>,CEV<02>     "completar campo" 
CP2 CEV<01>,CEV<02> tonicos   registro correcto 
CP3 CEV<01>,CEV<02> tonicos bebibles registro correcto 
CP4 CEV<01>,CEV<02>   bebibles "completar campo" 
Fuente: Elaboración Propia 
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Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 























6 Stock Mínimo Numérico 0<=Stock Mínimo CEV<06>     
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla_ 30 – Casos de Prueba -  Productos 
ID                
CP 
CLASES DE EQUIVALENCIA 
CONDICIONES DE ENTRADA 
REULTADO    






































Fuente: Elaboración Propia 
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Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 




RUC  <=0 CENV<02> 




3 Descripción Alfabético 0<=Descripción<=500 CEV<03>   CENV<04> 
4 Dirección Alfabético 0<=Dirección<=100 CEV<04>   CENV<05> 
5 Teléfono Numérico  Teléfono =9 CEV<05>   CENV<06> 
6 Correo Alfabético 0<=Correo<=100 CEV<06>   CENV<07> 
7 Persona Contacto Alfabético 0<=Persona Contacto<=100 CEV<07>   CENV<08> 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla_ 32 – Casos de Prueba – Proveedores 




CONDICIONES DE ENTRADA 
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Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 




Código <=0 CENV<02> 




3 Descripción Alfabético 0<=Descripción<=500 CEV<03>   CENV<04> 
4 Dirección Alfabético 0<=Dirección<=100 CEV<04>   CENV<05> 
5 Teléfono Numérico  Teléfono =9 CEV<05>   CENV<06> 
6 Correo Alfabético 0<=Correo<=100 CEV<06>   CENV<07> 
7 Persona Contacto Alfabético 0<=Persona Contacto<=100 CEV<07>   CENV<08> 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla_ 34 – Casos de Prueba – Local 




CONDICIONES DE ENTRADA 
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Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 





DNI <=0 CENV<02> 
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Tabla_ 36 – Casos de Prueba – Colaboradores 
ID                
CP 
CLASES DE EQUIVALENCIA 
CONDICIONES DE ENTRADA REULTA
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 Burndown del Sprint N° 1 
Figura_ 46 
  
 Burndown Sprint 1 
Se observó en la Figura anterior: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el 
Sprint y en la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo 
del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces 
hubo un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está 
por encima de la línea roja, entonces hubo un retraso. 
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ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 1 
Siendo las 03 pm del día 07 de septiembre del 2018 se reúne en la empresa WEB 
SOLUTIONS S.A.C. 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Jorge Torres 
Team Member 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Product Owner Álvaro ballena 
 
Yo, Pablo Saúl Vallejos Velarde en mi condición de Scrum Master doy lectura a los 
requerimientos realizados y muestro las interfaces elaboradas según los 
requerimientos brindados por el Product Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por el equipo Scrum, 
para la aprobación del Sprint N° 1, se decide de manera general, aprobar el término 
del sprint, del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIO EN 
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RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 1 
Información de la empresa y proyecto: 
Empresa / Organización WEB SOLUTIONS S.A.C. 
Proyecto 
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIO EN 
LA EMPRESA WEB SOLUTIONS S.A.C. 
Información de la reunión: 
Lugar WEB SOLUTIONS S.A.C. 
Fecha 7 de Septiembre de 2018 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 1 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se ejecutó, el inicio de sesión de diferentes 
usuarios para la gestión de distintos 
módulos.   
Se desarrolló, la gestión de la clasificación 
de los productos. 
Se desarrolló, la gestión de unidad de 
medida, agregando las unidades 
requeridas.  
Fallo en la validación agregar una 
clasificación con el nombre en blanco. 
Al consultar la unidad de medida no se 
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7.2. Sprint N° 2  
 
PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 2 
Siendo las 05 pm del día 10 de setiembre del 2018 se reúne en la empresa WEB 
SOLUTIONS S.A.C. 
 Presentes:  
 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Jorge Torres 
Team Member 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Product Owner Álvaro ballena 
 
El gerente de WEB SOLUTIONS S.A.C. realizó la exposición de los requerimientos 
e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el gerente de WEB SOLUTIONS S.A.C. 
el señor Pablo Saúl Vallejos Velarde despeja algunas dudas y se comprometen a 
cumplir con los requerimientos planteados en el Sprint 2. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 2, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 
día 21 de Setiembre del 2018.  
161 
 
Tabla_ 37: Planificación del Sprint N° 2 
 
Tareas Estimado Día 10 Día 9 Día 8 Día 7 Día 6 Día 5 Día 4 Día 3 Día 2 Día 1 
Total de 
Horas 
Maquetar Gestión de Ingresos 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 
Registrar y Modificar Gestión de 
Ingresos 
14 0 0 0 0 0 0 3 4 6 1 14 
Consultar y Eliminar Gestión de 
Ingresos 
16 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 16 
Maquetar Gestión de Salidas 10 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 9 
Registrar y Modificar Gestión de 
Salidas 
15 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 15 
Consultar y Eliminar Gestión de 
Salidas 
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 Diagrama de Base de Datos Sprint N° 2 
Figura_ 48 
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 Diseño y Desarrollo de Interfaces 
 
 Gestión de ingresos 
En la Figura siguiente, se observa la interface de ingresos que permite 
el registro de  ingresos de los productos, para aumentar el stock de los 
mismos, este ingreso se da por un proveedor. 
Figura_ 50 
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Figura_ 51 
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Figura_ 53 
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Figura_ 55 
 
Capa Modelo de ingresos 
 Gestión de Salidas 
En la Figura siguiente, se observa que la interface permite registrar las 
salidas de los productos, y de esta manera disminuye el stock de los 
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Figura_ 57 
 
Prototipo 2 de Gestión de Salidas 
Figura_ 58 
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Figura_ 59 
 
Capa Vista de salida 
Figura_ 60 
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Figura_ 61 
 
Capa Modelo de salida 
 Casos de Prueba – Validaciones 





Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 
















Cantidad = 0 CENV<06> 




6 Total Numérico Inhabilitado CEV<06>   CENV<08> 
7 Fecha Alfanumérico   CEV<07>   CENV<08> 
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Tabla_ 39 – Casos de Prueba – Ingreso 
ID                
CP 
CLASES DE EQUIVALENCIA 
CONDICIONES DE ENTRADA 
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Clases Válidas Clases No Válidas 
Entrada Código Entrada  Código 



















Cantidad = 0 CENV<07> 








7 Stock Numérico Automático / Inhabilitado CEV<07>   CENV<10> 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla_ 41 – Casos de Prueba – Salidas 




CONDICIONES DE ENTRADA 








































"La cantidad no 
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 Burndown Sprint 2 
 
Se observó en la Figura anterior: 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el 
Sprint y en la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo 
del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces 
hubo un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está 
por encima de la línea roja, entonces hubo un retraso. 
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ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 2 
Siendo las 04 pm del día 21 de Setiembre del 2018 se reúne en la empresa WEB 
SOLUTIONS S.A.C. 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Jorge Torres 
Team Member 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Product Owner Álvaro ballena 
 
Yo, Pablo Saúl Vallejos Velarde en mi condición de Scrum Master doy lectura a los 
requerimientos realizados y muestro las interfaces elaboradas según los 
requerimientos brindados por el Product Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por mi persona, para la 
aprobación del Sprint N° 2, se decide de manera general, aprobar el término del 
sprint, del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIO EN LA 
EMPRESA WEB SOLUTIONS S.A.C.”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe presentado por mi persona sobre 
el Sprint N° 2 concluido del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE 
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RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 2 
Información de la empresa y proyecto: 
Empresa / Organización WEB SOLUTIONS S.A.C. 
Proyecto 
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIO EN 
LA EMPRESA WEB SOLUTIONS S.A.C. 
 
Información de la reunión: 
Lugar WEB SOLUTIONS S.A.C. 
Fecha 21 de Setiembre 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 2 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se desarrolló, la gestión de productos al 
cual se le agrega su clasificación y la 
unidad de medida mas no el stock.  
Se desarrolló, la gestión de los proveedores 
de la empresa. 
Se desarrolló, la gestión de los clientes de 
la empresa. 
Un error al consultar los clientes. 
No mostraba la clasificación de la tabla 
productos en la vista. 
No cancelaba la vista de proveedores al 
agregar la tabla. 
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7.3. Sprint N° 3 
 
 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 3 
Siendo las 05 pm del día 24 de Setiembre del 2018 se reúne en la empresa WEB 
SOLUTIONS S.A.C. 
 Presentes:  
 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Jorge Torres 
Team Member 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Product Owner Álvaro ballena 
 
El gerente de WEB SOLUTIONS S.A.C. realizó la exposición de los requerimientos 
e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el gerente de WEB SOLUTIONS S.A.C, 
el señor Pablo Saúl Vallejos Velarde despeja algunas dudas y se comprometen a 
cumplir con los requerimientos planteados en el Sprint 3. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 3, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 
día 05 de octubre del 2018.  
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Tabla_ 42: Planificación del Sprint N° 3 
Tareas Estimado Día 10 Día 9 Día 8 Día 7 Día 6 Día 5 Día 4 Día 3 Día 2 Día 1 
Total de 
Horas 
Maquetar Gestión de Cumplimiento 
de Salidas 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
Registrar y Modificar Gestión de 
Cumplimiento de Salidas 
14 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 13 
Consultar y Eliminar Gestión de 
Cumplimiento de Salidas 
12 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 12 
Maquetar Gestión de Stock 10 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 10 
Registrar y Modificar Gestión de Stock 18 0 0 8 4 3 2 0 0 0 0 17 
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 Diagramas de Base de Datos Sprint N° 3 
Figura_ 64 
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Figura_ 65  
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 Diseño y Desarrollo de Interfaces 
 
 Gestión de cumplimiento de salidas 
En la Figura siguiente, se observa la interface de cumplimiento de 
salidas  que permite que se pueda asignar un estado a las salidas de 
los productos, para de esta manera medir que se está realizando 
correctamente la salida. 
Figura_ 66 
 
Prototipo de Gestión de Cumplimiento de Salidas 
Figura_ 67 
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Figura_ 68 
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Figura_ 70 
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 Gestión de stock 
En la Figura siguiente, se observa la interface que permite el visualizar 
el resultado del stock, manteniendo un indicador cuando el stock es 





Prototipo 1 de Gestión de Stock 
Figura_ 73 
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Figura_ 74 
 
Interface de Stock 
Figura_ 75 
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Figura_ 76 
 
Capa Controlador de stock 
Figura_ 77 
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 Burndown del Sprint N° 3 
Figura_ 78 
  
Burndown Sprint 3 
Se observó en la Figura anterior 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado el 
Sprint y en la línea azul vemos como se ha ido realizando el desarrollo 
del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, entonces 
hubo un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la línea azul está 
por encima de la línea roja, entonces hubo un retraso. 
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ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 3 
Siendo las 04 pm del día 05 de octubre del 2018 se reúne en la empresa WEB 
SOLUTIONS S.A.C. 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Jorge Torres 
Team Member Pablo Saúl Vallejos Velarde 
Product Owner Álvaro ballena 
 
Yo, Pablo Saúl Vallejos Velarde doy lectura a los requerimientos realizados y 
muestra las interfaces elaboradas según los requerimientos brindados por el 
Product Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por mi persona para la 
aprobación del Sprint N° 3, se decide de manera general, aprobar el término del 
sprint, del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIO EN LA 
EMPRESA WEB SOLUTIONS S.A.C.”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe presentado por mi persona, 
sobre el Sprint N°3 concluido del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE 
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RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 3 
Información de la empresa y proyecto: 
Empresa / Organización WEB SOLUTIONS S.A.C. 
Proyecto 
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIO EN 
LA EMPRESA WEB SOLUTIONS S.A.C 
 
Información de la reunión: 
Lugar WEB SOLUTIONS S.A.C. 
Fecha 05 de Octubre 
Número de 
iteración / Sprint 
Sprint 3 
Personas 
Convocadas a la 
reunión 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Persona que 
asistieron a la 
reunión 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? 
(Aciertos) 
¿Qué no salió bien en la Iteración? 
(Errores) 
Se desarrolló la gestión de colaboradores. 
Se desarrolló la gestión de ingresos para 
aumentar el stock de los productos.  
Al editar en la vista colaboradores no 
guarda el campo “Tipo”. 
El historial de la gestión de ingresos 
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7.4. Sprint N° 4 
  
 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT N° 4 
Siendo las 05 pm del día 08 de octubre del 2018 se reúne en la empresa WEB 
SOLUTIONS S.A.C. 
 Presentes:  
 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Jorge Torres 
Team Member 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Product Owner Álvaro ballena 
 
El gerente de WEB SOLUTIONS S.A.C. realizó la exposición de los requerimientos 
e indica los requerimientos con mayor prioridad. 
Analizada los requerimientos expuestos por el gerente de WEB SOLUTIONS S.A.C., 
el señor Pablo Saúl Vallejos Velarde despeja algunas dudas y se comprometen a 
cumplir con los requerimientos planteados en el Sprint 4. 
Los asistentes impartirán su aprobación de acuerdo a lo presentado en la 
planificación del Sprint 4, indicando que la fecha de entrega de este Sprint sería el 
día 19 de octubre del 2018. 
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Tabla_ 43: Planificación del Sprint N° 4 
Tareas Estimado Día 10 Día 9 Día 8 Día 7 Día 6 Día 5 Día 4 Día 3 Día 2 Día 1 
Total de 
Horas 
Maquetar Reporte de Índice de 
Rotación de Stock 
20 0 0 0 0 0 0 8 4 0 7 19 
Desarrollo Reporte de Índice de 
Rotación de stock 
20 0 0 0 0 0 8 0 4 8 0 20 
Maquetar Reporte de Tasa de 
Abastecimiento de Pedidos 
20 4 0 8 0 8 0 0 0 0 0 20 
Maquetar Reporte de Tasa de 
Abastecimiento de Pedidos 
20 4 8 0 8 0 0 0 0 0 0 20 
 
 Fuente: Elaboración Propia
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Caso de Uso Sprint N° 4 
 Diagrama de Base de Datos Sprint N° 5 
Figura_ 80 





































Índice de Rotación de Stock
Administrador
Tasa de Abastecimiento de Pedidos
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Figura_ 81 
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 Diseño y Desarrollo de Interfaces 
 
 Reporte de indicadores 
En la Figura siguiente , se observan las interfaces de reportes de 
indicadores en las cuales tendremos el reporte de Rotacion de Stock 
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Figura_ 
83  
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Figura_ 85 
 
Capa Vista Reporte de Rotación de Stock 
Figura_ 86 
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Figura_ 87 
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Figura_ 91 
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Figura_ 90 
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 Burndown del Sprint N° 4 
Figura_ 92 
  
Burndown Sprint 4 
 
Se observó en la Figura anterior 
La línea roja, que es la línea ideal de cómo debería haberse realizado 
el Sprint y en la línea azul vemos como se ha ido realizando el 
desarrollo del Sprint. 
Mientras la línea azul esté más abajo respecto de la línea roja, 
entonces hubo un adelanto del proyecto, de lo contrario si es que la 
línea azul está por encima de la línea roja, entonces hubo un retraso. 
Para este caso vemos en el tiempo transcurrido el tiempo estima era el 
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ACTA DE ENTREGA DEL SPRINT N° 4 
Siendo las 06 pm del día 19 de octubre del 2018 se reúne en la empresa WEB 
SOLUTIONS S.A.C. 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Jorge Torres 
Team Member 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Product Owner Álvaro ballena 
 
Yo, Pablo Saúl Vallejos Velarde en mi condición de Scrum Master doy lectura a 
los requerimientos realizados y muestro las interfaces elaboradas según los 
requerimientos brindados por el Product Owner. 
Verificadas las explicaciones y sustentaciones presentadas por mi persona, para 
la aprobación del Sprint N° 4, se decide de manera general, aprobar el término del 
sprint, del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIO EN 
LA EMPRESA WEB SOLUTIONS S.A.C.”. 
Los asistentes impartirán su aprobación al informe presentado por mi persona, 
sobre el Sprint N° 4 concluido del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL 
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RESUMEN DE LA REUNIÓN RETROSPECTIVA DE SPRINT N° 4 
Información de la empresa y proyecto: 
Empresa / Organización WEB SOLUTIONS S.A.C 
Proyecto 
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIO EN LA EMPRESA 
WEB SOLUTIONS S.A.C 
 
Información de la reunión: 
Lugar WEB SOLUTIONS S.A.C 
Fecha 19 de Octubre 




a la reunión 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
Persona que 
asistieron a la reunión 
Pablo Saúl Vallejos Velarde  
Saúl Loayza  
Alberto Tolentino 
 
Formulario de reunión retrospectiva 
¿Qué salió bien en la Iteración? (Aciertos) ¿Qué no salió bien en la Iteración? (Errores) 
Se desarrollaron los reportes de los indicadores 
de la rotación del stock y el nivel de 
cumplimiento de entrega con nuestros clientes.  
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